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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E l ¿ e n e r a l 
l o s r e p ó r t e r 
o d e R i v e r a , e n u n a r e u n i ó n í n t i m a c o n 
p o l í t i c o s , d i c e c o s a s m u y i n t e r e s a n t e s . 
L a L i g a A f r i c a n i s t a a d o p t a a c u e r d o s a n t e T e l E s t a t u t o d e T á n g e r -
L a «Gaceta». 
MADRID, 1.—Entre los que hoy pu. 
l^ca este diario oftcaaJ, figuran los si-
guientes decretos: 
Imponiendo que don Alfonso Fernán , 
dez Pereira, juez de instrucción de Ri-
vacjavia, sea trasladado a otro punto. 
Idjjpi que don Salvador Solier, fiscal 
de la Audiencia de Málaga, sea. trasla-
dado, con el cargo de magistrado, a 
una Audiencia terri torial que no sea la 
de Madrid o Barcelona. 
Idem que don Eduardo Vargas, juez 
de Don Benito, sea trasladado a o t n 
plaza con categoría de ministerio fis 
cal. 
Idem que don José Mar ía Díaz, juuV 
de Murías de Paredes, sea trasladado a 
obo punto. 
Conoediendo la cruz de San Hermene-
gildo al gieneral de división don Cris-
tino .Bermúdez de Castro y al consejero 
topado don Carlos Blanco. 
Disponiendo que pasen a la segunda 
reserva el consejero tocrado en situa-
ción de primera, don José Fernández, 
y, el general de brigada don Manuel 
Santa n a. 
Nomibfvando generales de brigada tic 
n.orarios y en situación de reserva al 
, / ' comnnl. de Infanter ía , don Fernando 
Romero, y el de Estada Mayor, don 
Joaquín Hidalgo. 
Admitiendo Ta dimisión al Consejo de 
Adminjgtración de las minas de Almr-
pétí y de los Arrayanes, formado p e 
los sefíores don José María de l.niv.. 
don Adriano Contreras, don César Ru-
bio y don Leandro González. 
Jiulbilando a don Guillermo Broclvman, 
presidente del Consejo de Obras públl-
eas.-
Noiftbrando para sustituirle a don Al-
fredo Mendizábal . 
•Concediendo la gran cruz del Mérito 
Agrícola al conde de Castillo Fiel. 
.Ampliando hasta el día 20 del co-
rriente mies el ;ri1,azo seña lado por de-
creto del 23 de noviemíbre úl t imo a la 
comisión para informar al Gobierno 
ncerpa de la constitución de la comi-
sión que ha de estudiar los sucesivos 
convenios comerciales. 
También publica la «Gaceta» un de-
creto disponiendo que como consecuem 
c:a dol informe de la comisión inspec. 
tora* de los servicios del ministerio de 
Fomento, en lo que se refliere a-'la EÓ-
fcuela" especial de ingenieros agróno-
mos, se proceda a la reorganización de 
la misma. 
Se declaran vacantes las cá tedras de 
la Escuela, as í como los cargos facul-
tativos anejos a la misma. 
-Se procederá en el t é rmino de tres 
dfas a abrir concurso en un plazo do 
quince días, entre los ingenieros agró-
nomos que lleven m á s de seis años 
IPífestiiindo servicio en provincias, para 
la provisión de cátedras . 
Se dice tatmbién que los concursantes 
detallarán las cátedras a que aspiren y 
que' podrán ser m á s de dos. 
La diren ión es única y h a b r á dos 
suhdireociones. 
Las ciases se r e a n u d a r á n el día 28 del 
«orri^nte mies. 
Sin noticias. 
Con motivo de la festividad del d ía 
hoy no" acudió a su despacho ninguna 
de log generases que componen el Di-
rectorio. 
Tampoco en Palacio hubo informa-
ción para la Prensa. 
Un articulo del presidente. 
El general Primo de Rivera pub l i c i 
boy en «El Sol» .un art ículo, cuyos pá-
rrafos principales son los siguientes: 
"He de omitir al presente la exposi-
ción de un largo programa, mil i tar , que 
está confiado a los órganos adecuados/ 
y re^ecto al cual hab ía de aparecer 
en coijitradicción con mis propias ideas 
en algunos detalles, que las enseñan-
zas de. la gran guerra y la meditación 
Y estudio de seis años trascurridos, no 
Permiten mantener - obstinadamente, y. 
Por 1 | sola razón de epue los pensé y 
;os expuse, los mismos puntos de vista 
de' entonces. 
Pefp hay algo en el momento histó-
rtco actual que tiene relación con el 
que caraoterizaíba "el que en aquella 
Jcasión examiiu": la actuación mil i tar , 
ejercida de modo distinto, pero de las 
jMsínias o parecidas causas nacida, y 
fo r los mismos propósitos inspiradi . 
que ahora se han concretado, exten-
dido y afliimado en comunión con e1 
país, con la robustez que da el tiempo 
• /fes ideas y la aceptación que ést is 
tienen cuañdo se definen con claridad. 
Pero si entonces era «Unión» lema 
básico y ; íuindamiéntal de la obra en 
projiósito, ahora tiene que ser «la m á s 
exagerada unión» el de la obra en des-
arrollo. 
No fal tarán sembradores de suspi-
cacias y descontentos, ni alentadoras 
de rencillas, que, a falta de mejor me-
dio, intenfen el ant i rnt r iót íco de desunir 
al Ejército cuando no el m á s cri ininai 
de divorciarlo del pueblo, de quien es 
hijo y a quien sirve, para satisfacer 
pasiones o vengar agravios; pero tales 
intentos están destinados al fracaso 
ante el frente único de patriotismo y "e" 
que del m á s alto al m á s bajo han íor 
m a d ó contra ataques tales, que ni aun 
con el falaz fiiiidainento de que esta 
por realizar gran parte de la obra es-
perada, encon t ra rán ambiente. 
Es el español pueblo sereno y re-
flexivo al que dificilmente se alborota 
sin yazón. y por eso en sus mismas re-
voluciones, o predomina el buen senM-
do y el espíri tu recto y justo de la ra-
za, o fracasan, epe no es fácil aluci-
narlo ! ; i prryeMarlv la qCfimora- Como 
realidad, v es, además, puebla paciente, 
tan acostUimbradn ai iníoriuii io en su 
dirección, que difícilmente nadie le 
d r á hacer creer en eT momento actual 
que se agotó el plazo de su esperanza. 
Deber estricto de los que se la infun 
dieron es satisfacerla lo m á s pronto y 
lo .más ctomipiletanicnte posible, que 
un desengaño m á s sería gravís imo pa-
ra el alma nacional.» 
Interesante conversación con Primo de 
Rivera. 
Desde hace días el general Primo 
de Rivera había invitado a los repre-
sentantes de la prensa para que hoy 
acudieran a la Presidencia, con objeto 
de festejar el nuevo año, tomando unfS;8 
copas. 
En efecto, esta tarde atendiendo a 
los requeri,mientos del m a r q u é s de Es-
tella, se congregaron en la Presiden-
cia los generales del Directorio Magaz, 
Rodríguez Pedre y Nouvilas, el jefe de 
la censura*' teniente coronel Rico y gran 
piarte de los jefes y ayudantes de di-
cho servicio, con los rédaotores políti-
cos de los periódicos y agencias Infor-
.¡nuativas de Madrid. 
No hubo discursos, pero en el curso 
de la conversación Primo de Rivera, 
hizo algunas manifestaciones, que aun-
que no eran para la publicidad, mere-
cen recogerse. 
A l descorcharse las bótellas álgui'rn 
hizo una humorís t ica alusión a la ley 
seca y el presidente dijo: 
—^Precisamente a q u í somos todo o 
contrario; estos días España se ha ad-
cripto a una petición iniciada por 
Francia en contra de la abasteción. Es-
p a ñ a es un pa ís que entre las múUi-
pies riquezas que atesora, cuenta coa 
léJ de los vinos, y ésta es tan importan-
te, que dCsde hace algún tiempo so 
observa que esta industria constituye 
1? base de las negociaciones de nues-
tros tratados comerciales. Además, el 
vino español; es un vino sano, pletó 
rico de alegría y ,que no produce m ^ l 
alguno; por ésta y por otras rabones, 
ros vemos obligados a defender nues-
tra producción. , 
Algún periodista, al ver el estado de 
franqueza en que se encontraba el 
marqués de Estella, se aventuró a di 
r igir ie una súplica en favor de los re-
dactores de «La Voz de Navarra», que 
han sido detenidos. 
El presidente acogió el niego con una 
sonrisa y dijo: 
—Procuraré, enterarme y comprende-
r á n ustedes que pondré de m i par'e 
cuanto sea posible; pero tengan en 
i'iM-nta que nos- • encobramos ante un 
caso crítico, que cae de lleno en las 
proscripciones del bando publicado a 
ra íz de encargarse del Poder el Di-
rectorio. 
—No podrá usted quejarse—replicó 
otro periodista—de las atenciones que 
en general le disipensa la prensa es-
pañola . 
—En efecto—contestó Primo de Ri-
vera—, no tengo motivo para quejar-
me de ella y creo que al obrar así la 
prensa no lo hace sino inspirándose en 
un espíri tu de patriotismo, sin tener 
en cuenta las personas, sino las ideas 
quie • representan y los fines que persi-
guen. Siempre he tenido muy alta con-
sideración de los juicios que leo en 
los periódicos; cuando nos encontramos 
ante problemas nacionales, recojo coa 
cuidado, lo que escriben. Ahora, apro-
pósito del problema de Tánger , no 
pierdo n i un sólo comentario, pues me 
gusta conocer el criterio de los demás 
y aprovechar todas las indicaciones y 
enseñanzas . 
Otro periodista, en tono humoríst ico. 
indicó si consideraba llegada la ho radóse con este motivo, hechos aneedóC" 
de suprimir la censura, en vista de Icticos de aquella época. 
bien que se han portado los periódicos. El presidente habló con este motivo 
—Crean ustedes—contestó el m a ^ i u é s p a r a a ñ o r a r sus años juveniles, sobre 
de Estella—que ese seria m i anhelo, todo, ppr la libertad e independeiu ia 
pero pueden asegurarme que, restable-de que se gozaba en aquellos tiempos, 
.oída la libertad de la prensa, ésta íio Hizo un juicio favorable del tiara-
iiegaría a extralimitaciones peligrosas? do concertado en Marruecos por el go-
No; la práiCtiica tre ha demostrado queneral Martínez Campos, del cual, a su 
el plausible afán informativo conducti juicio, se han obtenido ventajas, en 
muchas veces a exageraciones, algunas relación con fju probienua de Mar rue-
de las cuales llegan a la categoría de eos, que no ha conseguido nación al-
inverosímiles. guna. 
Como demostración de lo que acaba- - tLa- l i s t a r i a - a ñ a d i ó — h a sido algo 
ba de decir, re lató algunos casos f¿i ingra ta . al juzgar aquellos heqK s. Hoy 
cientes y luego añadió; m i responsabilidad es mayor que .en-
-Nad ie m á s amante que yo de la l i - ̂ noes y creo que tend.v que asumir, 
berlad, pero creo que era necesario es- ^u:n tiein'I>0: , „ , ' 
te sistema, impuesto como medida te- - ¿ G m c o 0 se,s anos?-le pn ,4 lmU. 
rapéu t ica . para sanar sus males... 0JNo tanl0i replic6 cori v¡Vl,z;l f:1 r,re. 
Se hizo una nueva alusión al Estatu- si,dent,e; porque ese tie.uno es el que 
to de Tánger y a sus negociaciones, y ^ r ^ de jUV,entud y no quisiera 
el presidente la aprovechó para dedi- oousumirla en algo tan contrario a mis 
car un elogio muy cumplido, por su aü- aficiones y a mi espíri tu independien-
tuación, a los delegados españoles, pues TO claro es que consaifraré a mi la 
han defendido, según el general Primo ^ toflo e l ' t k m . p á n«oesari6. para el 
de Rivera, nuestros puntas de vista servicio de m i país , 
con perfecto conocimiento de causa y A las siete de la tarde se dió por 
con denuedo rayano en la tenacidad, terminado el arlo, brindaiMÍo los piv-
—Ha habido instantes—agregí)—en gentes por España y por la prospérf-
que se nos indicó la conveniencia de dad de todos'los españoles, 
ane dijéranios a nuestros delegados que Visitas, 
mitigaran su irredurtibil idad. Esta m a ñ a n a visitaron al jefe del 
Aún así, la conferencia que, debiera Gobierno, en la Presidencia, los gene-
haber invertido seis sesiones lo más , rales Arlegui, Rarrera y otros del DI-
tuvo necesidad de celebrar veinte. Me rectorio. 
U ¡lace hacer. cojistar' que hemos encom No hubo despacho. 
irado en la conferencia toda índole de Con motivo de la festividad dH día, 
<•(moderaciones y deíerencias, y no hay l W no hubo oficina ni despacho en 
que olvidar que Francia, además de los Departamentos ministeriales. 
, , • . '• , , . El general r>rimo de Rivera tampoco 
defender sus seculares derechos, tema deSüa;hó CGn el m 
a su cargo la de los intereses del 
Sul tán. 
Habló a continuación el Presidente, 
del espíritu perspicaz de los elementos 
indig&nás niarroquis, y dijo: 
HOSPITAL DE CALZADO 
N O T A Cw M I C A 
£1 Monarca m a r c h ó al campo, para 
pasar el día con su Real familia. 
La liga Africanista. 
La liga Africanista, ante el resulta-
do de las negociaciones seguidas paM 
.-—.Una evidente prueba de ello es el firmar el Esíafuto de Tánger , ha o i r l -
Raisuni. hombre dotado de innegable gjdo al Directorio un doi i u n e n t e n 
tateiuto uatural . ÉQ dillerentes ocasio- ¿i que dice que por la gravedad del 
^es hemos podido comprobarlo. momento y ante el resultado de las ne-
De las palabras del marqués -de Esto- gociaciones, la l iga se siente acometv. 
l ia parece deducirse la posibilidad de da P01" una pa t r ió t ica inquietud 
que en plazo no lejano, España con- Se hace en el escrito historia de las 
ñera al Raisuni muy alta delegación. peticiones de la liga, para que persis-
Algunos periedistas de los que se en- 'iera sobre Tánger la situación en que 
coniraban presentes, viejos en la pro- lo colocan los tratados de 19U y A l -
fesion, recordaron las acciones en M.t- geciras, sometido a la tutela de Espa-
rníieoós el año 1893 y que en aquellos ^ manteniéndose así el ar t ículo tei% 
momentos convivieron con el entonce^ cero de la declaración franco-inglesa 
lenientc Primo de Rlivera, r ecordán- ^e abr i l de 1904. 
Afirma la liga en su escrito, que hu-
biera preferido la ruptura de las ne-
gociaciones antes que firmar el actual 
tratado, que nos h a b r á de traer inci-
dentes constantes con Francia. • 
Dice aún, que todavía puede hacerse 
una defensa de nuestros derechos, den-
tro de la in temacional izac ión que el 
osialuto establece. 
La l iga adoptó los siguientes acuer-
dos, que acordó trasladar al Directo-
r io: 
Primero. Riogar al Directorio que 
medite bien pronto la responsabilidad 
que contrae al prestar su conformidad 
al convenio acordado en Par í s . 
Segundo. Pedir autorización para 
que la liga haga públ ica su actitud eu 
descargo de su res(consabilidad. 
Tercero. Elevar estos acuerdos a Su 
Majestad el Rey, para que interceda en 
favor de ellos cerca del Gobierno. 
Nouvilas, de regreso. 
• E l general Nouvilas, (pie ha regresa-
do esta m a ñ a n a de Barcelona, dond» 
pasó las Pascuas, ha tomado posesión 
'ic su car^o de secretario del Directorio. 
HOSPITAL DE CALZADO 
—Tu no te preocujies, hombre. ¡Si en el lápiz tienes una «mina»...! 
Del Gobierno c iv i l . 
I m p o s i c i ó n d e n u e v a s 
m u l t a s . 
A I íjioven. Vlidernte Qiuiiinta.na se iba 
imipuieisitio por lia autoridad gubern.!-
t i v a l a mu l t a «die emeo "peset-is. ¡ pe 
djeslobedíece/r .a u¡n co-brador de los 
t i aiivírvs. 
A Aimalio de l a Hoz y a Teót lu lo 
•Ganaíia, lies jlua áimjraielato i-grU-álaient-e 
efl. igxiihiennialdoir ci'nviil 50 peiseitas a cada 
uno, por iino iponer en sus ooruerci(CW> 
lais Qiistias die preoios de los. a r t í c u l o s 
que i&xipeinden. 
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Desde Pamplotm 
C o n c l u s i o n e s de l a a s a m -
b l e a de s í n d i e ^ t o s l i b r e s 
'SPAMJPI.OXA. i .—A las nuevo de tai 
míUiáUiás ílcmiüii (^ndo ñas (üuévsus -ix.-
yatí qiue vam «. aer íosist^iadiais. 
iLuieigio, .a bordlo -dteil «Ai'.nais», se? ce-
ttebró <uso¡ acto aciadémico1, pom •a'sist'in-
tóa de las aTitorid adíes. 
El secireitiari'ú' dn la Aoademi.a, Hiis-
paiínoaimieininania, (pir>amíírfició \m difteur-
C n e s t i ó n de requisito. 
a s e x 
hoclie y bajo la presidencia del corrí- ^ fimniKiirilíenidid, e-n nomlme dlel Reiv. 
piafnero Lag-uía, íinvo lugar la ú l t ima 
sesión de la asamblea de Sindicatos l i -
bres, tenmanaJKlo a las tres de la ma-
ídruiffada. 
aií ctírideiníau, la medii 
1. cica-. 
l'jl ¡lliuiatine puiipuradlO' pai 
•dit-iauir?''> die niginadeiaiimiilenrt'O, diuirpnibé 
v oxitiemisa dieidainalciáñi) "Cih l a q¡ue h i -
/.:> aiin iramiuvcixiTia' reliaáo die m. vk la , 
B \ diió auiemtia de J-as -ciairtas efue i&cii 
i a de au maidn-e, d o ñ a Miaría, cúan -
ft'.ji él hiñiéía -viajíes ipgn? el̂  extran.¡ero. 
E n laatiais ocultáis poiFteiicid onie d o ñ a 
Toros en C a r a c a s. 
S e c o n f i r m a l& g r a v í s i m a 
c c g l d a de C a a i e l l e s . 
iAil ILeigaT a E s p a ñ a al señiCAr .An-
f\ilo, .p-ipociedcantie (do Pnaraai.a, donde 
- M^lwa cn,n,t.rn;i'd)o Im.art'iiini'cn-.V*. j r^s t : i 
MAI^H111>,1.—Firmado por el batial 
ri l lero Madriles, se ha recibido un ca. 
h a c í a c,e Caracas, dando cuenta -le qua 
é i i la corrida "celebrada el doininK, 
Pl&r la tarde, el matador de toros Hor, 
nardo Caslelles había sufrido una gra; 
v í s ima com ida en la ingle izquierdF;. 
siendo su estado de suma gravedad. 
lar 
; cctfia^uiianites, ae poomardia d e - i A , i ' '• 
Se adoptaron lo? «1 guien tes acuerdos- eil email dlj'o <me est.ailxa. dispuesto a qwe», icen aanvgilo á ilo prevcinido- en 
Primero. Hacer las gestiones necesa- •vodv.ar a Áanérífia, oaniio &&Í lo hsatoiz .cáncijifllanr Megiráñcia d'el Mimisterio 
irías 'para defender los (iereohof 
a-idos piar los obreros papeleros 
sea por araniGCles prolepcioni 
otra forma ou«l<rniera efue denenaa sus vaienuia le nomora ni jo aoopiivo. i^fjaaM»- « e «ua-a jas expeonoiones ae- - ^ miuionte''de ^u madre d ^ r m n n ó E n h o n o r d p n t i n n o i a 
intereses sin lesh,. .: de los demás V A L K X ( ; i A , l . - i í l A ^ r ^ a m á e ^ o ha í " ^ ^ a pama oa iaMy ^ C - 8 i r t e t o > n o n o r a C ttn P O e t a . 
obreros.. % a l m a d i o micmibra.r M | 0 adicgtivo de c a l d o s o no, pa ra a rmas de didh-a irilU-icia que \ha id,ad,o o r igen al .suma 
Segundo. Redacta? y publicar un vo- .la oinidad afl ¡oaindlenail Bnnlloidh v n m - cJaes. 
F i e s t a murc iana . 
iiniiocih y acn-
lúimen. en el cual se contenga las de- •®?r íOoa^rá tó tón a recilbiaile" a Sfy 
claraiciones, praposiciones. ponencias / l!?'Tada de .Aimérilica, 
acuerdos ádcvdadós en ia- asamblea. Deapnriés de aooni.paalarle a ' l a capi-
Tercera. • Aboyar con energía las re- 1 1 0 fe Vwgen, sis tira¥l!ad(a.rá la • ) -
damaejones de" los yuteros y adarga- 7 i:rt"iV " .,aJ pa t eco ipuniic:i/pail, donde se 
•M hiair^. ""'ratn-'etga díd peirganiino en que 
L a s i t u a c i ó n en Marruecos 
r e -
URGIA., 1.—(Anrte /nu(me,ro'&a cioniciu-
, , . rremeiia se ha celebradlo en M GírciuCo 
.Hoy presfavan decla.racion vaa-io.s ^ .Bieoiiais Aiotes u ñ a fteata en hon-M 
vei^Bnos de iP^uolo , como eonsocuen- ¡poefa (dínnt.a.gienero Miisiuel PeiLuyo 
m di3 m oid^onos practicadas por Eii prcisideimte díll H'írcfulo, .d lon^Már l^ 
la G'Ufirrd'a civiíl. 
teros de Azcoilia, contra las exaccio-
nes de los elementos patronales. 
Cuiarto. Crear un «Día de unión obre-
ra», que celebrarán lodos los afiliados 
e los Sindicatos libres y que será dedi-
cado a actos de conferencia y propa-
ganda. 
Quinto. Constituir en cada localidad 
un comité de inspección, para preve-
n i r legí t imamente a sus compañeros 
de cualcfuier aFechanza que les perju-
dique. 
Sexto. Celebrar un Congreso anual 
en fecha que se determine y anunciar-
lo en todos los periódicos con un me.? 
de antelación a la íeclia que se acuerde. 
íSiéptimio. Redhazjfir en candad de 
M E l .,TI.: 
Cf.xnsíiO ISIU noimibrnimi emito. 
h joi ir i ¡miulai pióni h&Jbrái /ulna (ncic'em-
K" 'ón. popvÓSar, a t a qaie se qaiiere (kix 
rsitr-aicff/dlinian'ia limponíiamciia» diado |el 
V 
• oom nnitiridio fueigo de ifiiisileiría y ame 
trailkud'ciriaio par Icis solidiadio-s qme M 
Posición atacada. 
\.—(Nnoanierciscs g'.ruipcis ,re-
• -H-ño -CÜU-O a l cairdenal se profesa en. b3-,ldlee aitaciaron- íucntiamiante l a posi-
v'/üilencia. ciora de TiiziaihAiZiza, siUenidlp riaidha.zadios 
L a b o r depuradora . 
c a c i q u i s m o 
g'uiainniecíain, .ciaiueiaindo ail leneiraiiigo mil-
cluais ba/jiais vistáis } ""eirQiigiuiLéindciLes a 
iDañornaziois. 
Díi-ipuic'ls 'niule|:|;|na,s (tinqpals pnaotiica-
nen u n |rie':ioniadiQn,ieinltio ípor aquiellos 
^flriad/eidipírias, sÉi gjiió íuieiraai liostiliza-
das. 
Tiaimibciétn. fuleircin di'saiieJtas a c a ñ o -
T e a t r o P e r e d a . 
M A Ñ A N A , J U E V E S 
u h i j a m l o s m n m 
Notable nelÍG i l á en dos jornadas. 
mo Pur.in?, ipiraniufliicíiió ettocaientieis fr-a-
-, ein iais qiue ensa.lzó la fiéiu.ra do] 
(feisteiiadio; d>SEpué« • jga IdiSó •le-c'iuira a 
vairJas ¡poieisiíiats, aiLg-uimais dio ellla^ éd 
Miiigiuieil Paliayo, y oJ flnial el •ailcaAde 
de ie0t¡a caip'Efcafl, don. iRiecur^do" Feir* 
inár]id;e7. Vicliiaiscio, pronniniciió un diiá* 
• •'pf-'> qiue fmé imiuiy V-iipliandiido. 
'Di.'iapuiés, em eil CasiiniD, se eeáieibró 
un bainqíueite en ihonor taniiiluén de Mi-
gníeJ Priliayo, aotio en el que peinó la 
máiS fnanicia laondki'lidiad. 
Cinco detenciones. 
PONFERRADA.—Ha ingresado en 1 
< ¡M cel, a disposición de la autoridaa ¡riaizcts ipanitidlais die rebefldles que 'iaiiten-
principio la base de pedir a los obre- m i l i tar de Leórr, el ex secretario del taincn ¡hoeitlizair 'lia® 'poslciionie® de T-aiu* 
ros-de la hulla, que intensifiquen y \'\Uiiriaiii'iriiio des í l tu ido de P á r a m o t'iiait y Aziy d'- Al i dar. 
aunilenten la producción po^ agota- "-del Sid, de este distrito, y diputado No hay novedad, 
míenlo de energías , insuficiencia 0* . Drovimial, don Olegario Díaz Porras. MAIfE^IO, l — E l corauniicado oficial 
a l imentac ión, falta de elementos de * También han sido encarcelados o\'.v ' áe Marruecos, facilitado esta noche a 
trabajo y otras causas distintas. . cuatro allegados al anterior en la acción la prensa, dice que no hay novedad en 
Octavo. Reglamentar la forma de caciquil. '• ningima de las- zonas de nuestro piotec-
eleoción del Oomité naicional y las i.a opinión aplaude estas detenciones, torado. 
Quiénes son los otros cuatro. 
LEON.—Los cuatro detenidos con &k 
ex secretario señor Díaz Porras son: 
ex alcalde de P á r a m o del ¡¿id, Antonio 
AÍvarez Gó¡mez y Eduardo Fernandrz; 
U n a e fa tad í s t i ca e n r i o s a 
D u r a n t e 1 9 2 3 h u b o c i e n t o c a t o r c e 
a 
D e e l l o s 111 h a s t a s e p t i e m b r e , - E l i m p o r t e d e lo r o b a d o 
V e i e l p r o c e d i m i e n t o d e l a t r a c o y e l a s a l t o , a&ciende 
a 849.667 p o s e í a s . 
reelecciones 
integran. 
de los Individuos que 
E L D I A 1£N B A R C E L O N A 
E l Cardenal B e n ü o c h en Cád iz 
V i e n e a l tamente sa t i s f echo 
d e l e s p a ñ o l i s m o d e l A m é -
r i c a 
CADIZ, l . - B n el vapor 
Anm'iis» ,ha llegado el cardenal Ben-
l ióch. 
P u é ir-ccibido ipor liáis a Jtoridadie^. 
que lie oumidii.mieitit-ai"M. 
«.Ion Manuel Rodríguez. 
Cuando venían los detenidos hacia 
esta ciudad volcó el automóvil que los 
«iManueJ -"onducia. Sufrieron todos contusiones. 
En Astorga tuvieron que montar en saléis, 
lerrocarri l . I'reiaiidlió ed general gobarn.ador 
J-JI t'm.iiv.^lamiienio obedece a las goaí Lópiez Ocoa, ein i'cipnoseinjlación 
iÍTéfeiu^aridaidfes admlidaíii-aUvas deyoii- nMHi'qiués día iHatellá. 
X.ure-stiro querido colega "Él Debate- .mena /íie dliidhas lart.sífafcitos •halladca 
en su, .iiiúmisro ipii.l:-¡ica:do ayer en Ma- pcir l a Poli ieía y la iGiuardiia civil, 
duid, inisearta uina cuir/ioisa estaitlísl '. : i. i&uimlan $4 los qivSe jhiiiciieroin lexpOo-
quie inasotao-s vamos a recoger, pres- s ión y 2-i9 los otiroe. 
cindiiendio de l a fo rma tilpográfioa, en ,I>uiranrtie el a ñ o bulbo 29 ti'irciteos cm 
lafrace a l públ ico eil colega^- tcida Esipaña. 
os qiue contleinc di- m m&5 jxiscúo, en ed .tramsicuimo 
dial auial «e regus t ró ed mayor.- n ú m e r o 
mmier-
. en lo 
ellos l l l hastia ed mes de sept-iembve, qv¡je ^ refmm a .atraíaos ei que m.ayo-
Asiisitiercin unos treiscLentoa comen- en M1? iae 'cl{hT'S0 "'^ r o ú e x el D v tt^a prciparciones ailicamizia. Dúnanile 
jurnio íse comictiiieron 15 atira""'-'. con 
El partido tracista. 
BAJRCEIJOINIA, 1.—En rsfl Gram Casi- ^ el uet|ositario don Pedro IJodiaguez ^ id]e T m i s l a S3 ceMjlvú lLmo^e Uin He m m í los dat. 
González y secretario actual interino. •1>a!rilfJ(Uie(te Miunhzmlo pm- é part ido d ™ eetajdiatiioa:^ 
tioicista, par Oa enrtii-ada del nuevo toante «1 ano de IÍEJ hubo en ^ -d i . ? artenítaidos, es d6cir,v25, con 11 
a ñ o y ed ladvieniimienito ded nuevo ré- aitenitados toraristas, oe tfíS 27 ^^103, es tamlbién, 
u i n 1 ' i 1 
,i:viciíoirio. 
Ayuntaniiento, 
•ConveTTsarado con los periodistas d ' - hienas en aquel Ayuntamienu». 
Jo /cftiio v e n í a isat isfcdhísimo de su 
viaje ia Aménica, 
Di jo iquie cp el Pe rú , Igte m-urstra^ -, 
d'e •cau-Jño t.uMmi-<vn mi --a.rárte.r extra- ú ó n de 
ondiniario y -fuai-on una di?n!ostra cien cial , 
ded ¡ntieñiao oaráfiio que a l l í so «¡ente 
^XinrlrT.?™1' 1 i - 1 , r - Rívas Martiiiez, presidente de la Her-JtomitosUy había h ^ u l n e.n l . i - .,:;iI1(la(1 (;all.ega. 
ana la /oonioasnoin de u n c réd i to ptící, a"Q„H« ¿ ¿ ¿ M * * * ! * * 
canstttuiir el .monumento n los h é n e • „ de f , u a010"-» . 
Ac,rv.,ñ,rtW .r0,110^ íacion reñida, fué elegido don N a m , ; 
(•..VMPli.l.os.—Lvl. d-eJegado de este 
distrito, señor Picatoste, capitán de 
or . se- m m ° s ,e'n V n>as atontadlos hu».o ^ lte^a(1 (dl9 t&.m,-V> pesetas a r r " n/Ia-
ión ded f,tó •i^Ill!0' ,c'a^ 23' t en , q,ue nieno¿- dais. E n 'cíiiflnto a asaltos.' eqpf.i.í. nbre 
orttiúibre. dujhamtte él icuaü no se ven-ib- VtCim?l a (deajiási' no 1 en •raúhK'fro. 
-Hiiciieroin uiso die la nadalwa les se- ce nuniguno. _ _ .linrcm rMo 2, pe&io ai en pe- îeitas, 
El Ayuntamiento de Orense. .flores Vandalio, doctor Montiagud, se- 4 $ comaecuoncua do estos JM aten- ^ ó ^ ^ ^ g p a n un -toball de 366.000. 
ORiENSi:.—Ayer tfl¿ftó posesión el nue- aioidor TOtellicio den A l i t o s o Salas y J-8'*0® murv&mnbi personas y rei-ju.- .„m j y ^ ^ ^ balee oonistiar que sólo 
formado mt elo«> ^ (cialpiitján, |.I'iimi¿nez, y ó i dcil astenia'- ' 'j';-1 u , ^ u i ^ - o'enig%nia los deilitos oomsumafdic®. 
Í . aü to r idau provin- é t ^ a t m i c m ^ . ^ I S o ^ S S y d ^ S S ^ Afilini'A" ' ^ Á S ' W ^ T e ^ a i r o n 
Todos atiacaíron a,l a'nitiiigiuo r é g i m e n ^ ^ ^ P ^ 3 1 
Para la alcaldía, de^ iués de una vó- t ®e ccngra-tudiamon dled adveniiraiento sonido l a K ni.inito a líos (pi 
e s p a ñ o l e s del Callao. 
E.n todias pairteis.fné objeto de l iono 
ded Directoiriio imiilliitair. 
Al finiad se envia; 
Rey y od Director 
b u i-ante ted acto reimó l a ma^or ar , 
moniíia. l^oniibai 
Un mitin exipLosió-n duirainite ed und.ncado n 
i*s m m s y en Cuba q u e d ó eonvenci- I T T ^ S T R . ^ a i c ^ e . capuau ue E j M á G ' h Celebra- do itiiemipo, y los treflaitivos a 
dio dlel espdritu e spaño i s t a que impe- ^ m o posesión del cargo. Se d ¡ ^ n 
r a , a pesar die da influenicia america- ^ P " " » - d e su actuación grandes frutos, 
na . espíriitm (inainitenido ibrifllaTKteniftpte 1>ues hasta sóío b a b í a n impera- ^ fiIOj|J(eimaldl0ir 
m los centros regioniabs. ^ rio los manejos caciquiles. l'A delegado Í ^ Q Q ^ v a r ¡ o s dw¡tor€!S# 
E n iGhWe y Colombia se le conce- I " " ' 1 " " u» ^»«tlo de sa lu tac ión a ta m í l c t o g e r m i n ó s in que se registra-
clliemn aonidecoraieiones. población. ¡aioideaiites 
m m m v m m * > ^ m te " m - w . 
i-,,, m é * 0 .r .o , -a1„arla ei ^ . J ^ ^ ^ ^ ^ ^ S Z 
Conournorou la mayor ía de los con- Ll0l9 eoncei-alh's h a n enviado 
cejales y n-iiimeroso público. 
Más a ¡a cárcel. 
se deiscuibri.cron de-
osivdiS p)a;raí fabriioair 
bombas. 
oé coniauSla el tener la seguridad 
imuie habiiendo en d GcbiLurno. co-
y JOS petardos que hiicieiroin ano. hoy, yerdiadera antoridiad, ad ter-
cua^t la " en pesetas, en vawas pedreas y ; 
>9 (primeros, m M ^ , V . F ' " ^ W l o s i 
S e n t e d e ™ n a s a l W e i c b o a los .segundos, 510,475. ™ , a mrc-n luie^t^aima^ ai ^ (e(£)ÍJal(jMliaa en ^utígtáón (reocgle $ m 
' r e i n ó l a ma^or ar- taimWtón. los .dalos r é t e n l e s a l as Ñ;' nn 
iiimlair 1924, s e r á imipasible l a foimiia-
n ú - i c i ó n die e s t a d í s t i c a s semejanitos. 
HOSPITAL DE CALZADO 
4 
m i m i t i n bigileuista, 
Aisiiisitdó leigaaeo públlioo, y Ipresidió 
a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l 
I m p o r t a n t e 
y e r í a 
e n u n a 3 0 -
A B O G A D O 
VELASCO. NT.IM. 11.—SíANTAiNDER 
m m m h b b e r d i 
S.-VNTO DOMINGO DE LA CALZADA.- í -anto . 
El detenido gaibernat.ivo, capi tán dü:> 
Anitonio Martín! Bibatna, incoa expe-
diente con motivo del hundimiento üb 
Jas escuelas de niños y el estado rui-
noso del mismo edificio, en el que lam 
b i én está instalado el hospital, para 
Un robo. ' v l eé tTi.lud.-t. Estos via/lknil.es ni-aii-i-
l j n i ! S E l . . A S . - E u P;rn.sa!as se- ha to, j M d t ó ' fn 1̂1 ana 'ju-veidud, ten 
una mota a" los ipariódioos, sulpl.ioando comstiido u n robo audaz e n una jo- quiendos de todas nosotirus no p i n -
«• 'Sus amistadles que no a w a n a v is i - y e r í a de l a callo de Tauneurs. ^ n desa.oa.ocoi- y ^ . . f ^ ^ ' 
t é i t o m n 'Ol ostableci- l iulo censUtniir un Oaminté can_ objeto 
E l snceso de Pozuelo. 
Los dadiroines 
m.'iieinló. die 
adiziair poir suisoriij lición p ú b l i c a un 
Ej'" d u e ñ o , que d o r m í a en al p i * * mi.iuuBnenlo qiue P f ' f ^ K ; ^ 
perior, no se apercibió dé nada die os oficnadies y tripudanles ded glo-
super 
htusta Ota m a ñ a m a siguientie. 
•La joyais irobadlas repneserltan u n 
rioso (arúiCaro aereo. 
Ell' moinwiliento' se a r a p l a z a r á en la 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades depurar res/ponsabilidades. 
de la mujer y vías urinarias. 101 deleg.-ido estuvo en el pueblo de 
Consulta de 10 a-1 y de 3 a 5 Bañares revasándó la documentación. 
Amóa de Escalante, 1f, 1.°—Tel. t - J i , Un inspector de Enseñanza y un arqul* 
""" tecto, encarcelados. 
S-AXA U - d J L X JLCLcS UkJL Ija jOiV-aiS iru Ki.(i( US i-e ;iH'se.iu.uii -ii • - ¿ - — - T - . , ,„JVV v.r.tri 
- w . d,Aoii n.n'iv n™-ovimr.ido ad m i d ó n d é l ' 1 ' 1 ^ 'dlei J m n J'aaTO frente a l l ian-
Ü ^ e T I C i A S 7 353,1 (>XIirildlCl0 ai1 niJÜUn ae |iajr donde se colbijaba el «Dixnwide... 
i l ^ U C i a » f i s c o s . n D r - . ^ n En «eñail de duelo ondleairá en dos edi-
MADRID. l.—En el 
•noción de Nave 
juez señor De Santiago, han compare oos 
Dice un periódico. 
BETlLilN.-—iSegún diiiae el 
 o il 
periódico lfllc1:i0,s (PlúM^V^ 3asl Ibiatnldleirala ^ einilula-Juzgado de ins- i ^ i ^ - ™ ^ " ™™ ^ y ^ ^ y . ^ m Á é óua i ren ta v oicího boiras, 
•amero, y ante el -Montiag Morgen» los partiid-os j j o l . t i - ^ ¿ ' " ' ^ e r t o s por un alud de nieve. 
del He ¡distar': esi tán deddiidos a Siete 
VIENA.-
l i c i r f s l u z n e P e i i í B 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Be la Facultad de Medioina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alameda Monasterio. 2.—Teléf. 1-62. 
cido el denunciante don Pedro Angulo, no dar fin a da presante leigñslatua-a . . , "oxlra(>¡.ciin,ar"i 
5n y el cochero Luis Rodríguez, a quien Y a ipirciiaedier a nuevas oloocionas, que . 
afii-mnri^n rip nn^ Piinr éo aellieíbnaráin a l fiiniall del nroxiiino ."7 . . . ' . . 1 
A b i l i o L ó p e z 
VALENCIA.—'Coman deán de Castellói 
que, como consecuencia de la inspec- se a t r ibuía la ir ac ón de que i lar 
ción readízada en el. Ayuntannenio de Quero hab ía amenazado a don José 
.Terica, distrito de Segorbe, han sido Calvo con un revólver para amedren-
d.", nidos el inspeclor provincial '3 tarle y conseguir que le legara toda 
Primera enseñanza y el arquitecto pro- su fortuna. 
v inr ia l afecto al servicio de Instruc- Cc\mo la afirmación parece ser que T i T ^ i r ! ? r n a'|e 
ción piiblica. ia hizo Luis Rodríguez al denunciante. , ciucero , . . 
La detención, que se relaciona cr.n don Pedro Angulo, y éste la expresó ' P 3 ^ ' Pwa*ü de «onidluiras, .en la pje-npeluip die l a .Academia de Dedl...s 
la roMsinr . i M.ii de un grupo escolar, en su denuncia, el señor De SautiaíiO 
ha causado sensación enorme. de Soto había dispuesto la diligencia 
Las nevadas siguen con una 
ia en toda la 
aeliebrarám a l ibiaU del .próxlíno l!vo1' en Ja tíue liac.e un í r í j 
mjairao ' mtenssisimo. 
Tropas de Honduras en Nicaragua. Ayer, un alud de nieve, arrollo A 
•NUEVA YORK.- l^ropais de Hondu- una .caravana alpinista y malo a siete 
ras han pencitiíáidio en Nicaragiua, de- <xoursionislas. 
La casa de Velázquez. 
americano va a Am- ¡T'/ARJiS.—^Tíl! señen- W i o o r , .seOrelairtio 
MEDICO ' 1 
Partos y enfermedades de la mujer. Toda la correspondencia p^ütisa 
¡Consulta de doce a dos, en su nuevo msrar ia fesríjase a nembre del dir» 
domicilio, Becado, 1, primero. Teléf. 7-65. fror; ñ a a r t a d o 09. 
•faoiniteira d'e ¡NiOaraigula. 
Muerte de un general. 
de careo, a fin de aclarar t a l extremo. 
Aunque de esta diligencia, como de 
todas las actuaciones judiciales, se 
guarda gran reserva, ha podido saberse 
Aii|l|eis.. ieiyó .asvor ) r.nrtic l a Aicadem iii'a 
un ía SÍMSéfión .rolallva- a da futuna.-Ciaisa 
a pasadc/ni iadrugada fa -de Veláacruez en Maduid. _ 
era.! Eust, jefe ded EsU.- : le-, inrm.r . u l e d i t r a ^ ed ^ n c r W i -
T E A T R O P E R E D A 
Hoy, mlércoleSj 2 de enero de 1924. 
Tarde: H las seisy cnarto. Noche: s i - , diez p cu3gto 
. ESTRENO de la segunda jornada , en cuatro partes de l a grandiosa pe-
J í cu la , t i tu lada : 
L a a g o n í a d e l a s á g u i l a s 
E S T R E N O l a p e l í c u l a c ó m i c a en dos partes, t i tu lada : 
F i n de iiest* por ROS A R I T O B R U N A . 
18 profesores de orquesta d i r ig idos por el maestro PEDRO R. V I L C H E S . 
que no toa tenido resultado, y que el S L * * 0 ^ a r ^ / e f m í ^ € B íu' 
punto queda envuelto en nebulosidad, 
va que Luis Rodríguez sostuvo -que él 
no presenr ió ni , por lo tanto, habló a 
nadie de tales amenazas, y a su vez 
el señor Angulo, ratificó que a él se íó 
había aseguradh el Rodríguez1, qmnn 
lleoió el igieniUrc 1 , 
dio .\ía.yoir tenicós. dl0ir ^ fehcilto ¡Xctr-g exiito de este 
E n da üglesia de San Francilsco Ja- i P f P ^ * qUie-tiam efiicazmente co^ i r t -
1-u.ira a lestireidnaa- las mrenas relaoto-
1ne1rM.es, y ell c a d á v e r dal ^enaraQ se *¡™ exiiatenftes m i r e E s p a ñ a y Fran-
rá toasiaidladlb á Nanftiéis. M I ^ M ^ ^ ^ ^ T T — — ^ — 1 
Ell r'iiesüdieinite de .̂a 'RieipulAlicia y " £'-r;'r;*r™ac'J,r" iMime. Milloraind b a n ipeirmiarnecido 
unios •m.oimient.rs antie al c a d á v e r . 
M. •MiiII-ea-and co-l-ocó sobire el IIMIIO 
mlpintjuioirilp: iliac "inisiignias de l a gra.n 
tambión lé hizo referencia de frecuen- Cí1ua de dte l a d)e Honor. 
tes disgustos entre doña María Calvo y 
Pilar Quero. 
Un monumento. 
-Eí ailicaildie de 
S i g u e n d e t e n i d o s 
u n d i r e c t o r y u n 
r e d a c t o r j e f e 
IPAIRIS,.— d l de Pi:ic.r. e-fr i 
Afliegó el cochero, para insistir en su ^ dün-ilgldb esta telagraimia ad aniniis- PAMPLONA, .1.—Han sido .puestos e 11 
negativa, que por razón de su (¡n^ap t ro de M a r i n a : libertad los redactores de - «La Voz do 
se veía precisado a permanecer ca.'t «Tango 'di dolor jimucnoo de exipí'e- Navarra», detenidos por infracción "do 
todo el tiemipo en la cochera, y no se r o r la,0 coundicllencda del Mun ic ip io y nn bando del Direclor-io mil i tar , 
enteraba nunca de lo que en el interior del puoblo u lnán ima de fPderrefcu a E l auto de libertad no alcanzó ai 
de l a casa ocurr ía . jais iliaimiliais • de Jos ihiéireois ded «Etóx- director - señor Esparza, n i - a l . redactor 
•Antoci do la dtitHt̂ e-btcia de cniroo, qtre rfinwJte», quie Ihau sacrlificiado ©u vid.-, jefe señor Bíáyo, los cuales conlimian 
tan nie-gativo reyaid-tado obtuvo, eí die- ad cuui(piLiimiiienito> del dteber. en la cárcel, a resulta de las - determi.* 
nuinaiianltie pieis tó ante ed juez nueva Este Meciindlanio se tpositna ante ellos-naciones del Juzgado mi l i ta r . 
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E n l e s C l a u s t r o s d é l a C a t e d r a l 
S o l e m n e b e n d i c i ó n y e n t r e g a d e u n a b a n d e -
i T c i e l l o s E x p l o r a d o r e s . . 
P r o n u n c i a n i n t e r e s a n t e s d i s c u r s o s l a s s e ñ o r e s O b i s p o d e S a n t a n d e r , A g ü e r o , P r i e t o 
J L a v í n y c o n d e d e C a s t i l l o F i e l . - I m p o s i c i ó n d e m e d a l l a s . - O t r a s n o t i c i a s 
A primera hora-
iOoimo ¡bemcis vemidio airiiUjrK-iia.nd'O', a 
las <iJte de la ma ñama de ©Ver -e 
veniiftoó e.n las dliaustrcis de l a Samitia 
I^Lesiia Oaií.atíral íel súrlpáti ico y .so-
¡«minia écito d'e da h-endxió'n y ontireigia 
die urna baindera a la "tiropa dle Explo-
ivudiaries «ariitaiiiidieírLnos. 
Eil caíi'iiñioisa initierés can qaiie en la 
oiiud,aid se si'giue el deisanvolv.iimienito 
diq l a paitiri'ót/iiaa tí^Süacáiátí, llev(') al 
l'Ugiar íinemlcioiniáidio a mn paihliicn im-
nilOTiosáisiiinitó, que se s i tuó aarivlejncftte-
onente pana ipreisienciiar y seigiuiv sip 
peroteT ed ñusnar de-taillie la fitteTiisail-
ite (•oreJíiori'ia. 
Al icoaa de Qia® daez y ciuiaipto llegó 
a ilas cliaiuisitrcs de la Gatedira1! la l ' o -
pa Lafatrnti] de los Exploradora? con 
todas isas secci-anes oorniiplctas 3 Han 
da día imís icá , al mando dlti iVf? del 
Oaer|>o, dion Te-más Agüe ro . 
VEin iftí fondo de los c i anuros liai-'.-i-
ee ív.i5it.a¡liado mn p e q u e ñ o ¿Itairi i-i: ('K-O 
dje cirocliaalríalsie lia cei-onionjia de 'la 
IIK Didiiiüióín y eintnega die l a báMciWu 
pc/rpio a las ornee miemos c-n-a.."!; > se 
iliíiilkiiham yia m ¿os dliaiui&tnos, áigtuííH*-
damidlá eil amamerirto die l-n cfinsimiomiia, 
ibadlais las auitoriidades ilreales, cre.pire-
fi:in\'ai;i:iuriins dio los duieaipcs dte la gnn-r-
áfleb&i y «carian miudhais (dlieit.imig'a'idas 
pí i r» «riiais i nvitadas. 
Tan'.'o'f'-n sia Ihiailla'baa pteé&áfrét» Jas 
fvacalies die da Instiitanaión (Je Expil .-/ra-
dares, -señones Lav ín Caisallís, G a r c í a 
dlál Mianail y Canalio Pi la , y alg?u.nas 
ÍÍ ' .B ' ¡iiiiguiidas s eñonas . 
La ceremi iiia. 
A flias lomidei en puinta ílto^á la, los 
feliaiuisiíims el señu.r obi^ipo, aieampa.ñadjo 
diel inia'GFit.ro dle loeromioniiais. sefroir 0;u-
aiiitili'airi. dial lieiciticiral don Piedno San-
ftiaigio (.',.•, . . redondo; die eu oiapelláin, 
Bftftrir Mnmíi • d'Oil in'-'nüfkr'ado, dan 
pMtei'v-i UdoibVirtia, y dieJ s&fí<ht cande 
d i V • ''i'l'O FIT:!. S-egaiía/ales los Ipa-
difr : Ti.r.-va baiadlEina, don. Ma-
jfíAtf Piii I .J l.-tiv'n y isu bedlisámi'j y 
di? 1': • r-ü V'n. roi::.a. M a r í a . 
iAlo!b segmidia. e! iTieñor í01>:i£ipo Isle 
revislvió da aliba, estoila, caipa, .m i t r a 
y Iwboulo, y p roced ió a üia;s preces de 
BÚtual paaia la tbendición da l a han-
d|ara. 
Aidelianiláranise las padiriinias hasta 
•el lailtar, llievanido la señoirita M a r í a la 
á/añidiera, sie laniiadilliaran a, los1 pies 
die &UÍ Iiliustirísima y, ciiuiziaindO' lias rxiia 
anóa ie;n Ja eniseñia Paitriia, irespondie-
rom lias paflialbirias de rirtinall. 
iHl señar Obiiqpo fbemjd'ijo lluego l a 
baindlema y Ja puisa en miañas del pa-
dninia, iqiudian se l a enitnegó a l jefe de 
fia tirqna de Exploradlomes, proniuffiician 
d'o ipa)liailj(r.as die lianas patn ió t iocs . 
iEl .Iscifiioir i P ñ e t a Laivín ^expi'esó l a 
s a t i s f aco i án ique le produicíia el apa-
diriaiar y cnaitnagiaaf aiqiuiella .'baindeina, 
ace-rca de í/urya ©iignifioaciim ínizo con-
isiidte'raiciitefnis??!" die índiojlie piaWrtótiea y 
fxhortiando a los Explonadcires a oon-
timiuiair /por el heinmioiso icamimo em-
¡poieiridliidoi. 
El conde de Castillo Fiel. 
'Bl illuistne icomiifiiariio .gemieirad de Jos 
Exjpiiánadioines de España. , s e ñ a r coinde 
de Ciastiillo FiieJ, leyó a canitimiaaicióín 
lumias ncitablies ie ilriteinesanties cuar-ti-
l lm. 
(Hablaba en ellas, de mada espeakul, 
d'e la, coinstaincia corno norma priivci-
f>all del explotna'dor y h a c í a un corto 
resiMiJien, mnuy interesanitie, desde lue-
po, de l a v ida de Ja (Benieniéi-ita, Inst i -
íulciián en Eísipaña. 
EJ conde de Castiíllo Ei'al i ter .ninó 
dando «vüjvais a Eiapaña y all Riey, qrne 
!faor^on .oantestados can lentusiasmo. 
Aiclba 'Sieiguida ipinacadtíé a caloeaT so-
i>ne l a bandiema l a raieidaJla de oro die 
la constiam'cia. 
D r . V e g a T r á p a g a . 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretan 
Consulta de once a una y cuatro a cinco 
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1 
E¡ señor Prieto LavÉn pronunciando un discurso durante el acto de cntrej a de la bandera a los Exploradoras, 
verificado en la mañana de ayer en tos clausíros de la Catedral. Foto Samot 
M E C C A N O 
INQENiERÍA PARA NIÑOS 
m f\ jueuete TDOF exceteiicia pre-
ferido por los n i ñ o s dp ambos sexos 
y por personas mayo i es. 
Unico depósito: L a K . Bi^irca, 8 
G ân exposición de juguetes finos. 
T e a t r o P e r e d a . 
M A Ñ A N A , J U E V E S 
s s E S T R E N O s : 
L l R U I DE L O S T i A P P O ? 
Notable p e l í c u l a en dos jornadas. 
El señor Agüero. 
E l jefe de la. t ropa, don Tomá.s 
Aigüieiro, can üa ba-nidléra! &n auis m a 
awóláfl ipiricniumció oin4 nctíiaibiíe íflllocu-
<a!i6n a los Exptoradorei?, ih.aic.iiando in-
iteiroisanities oibssa'v.aciones respaato del 
omt^rtainjte acto que se acabaiba de 
veirifiioair. 
Aigradieció Ha asástemcuia ÍI l a cei'e-
moaiia a 'las repTiese'ntaicii'nines y per-
soinalñdaideis pressnit^es y exp'usio el tes-
t imonio die su -íjivat iilnid -ai 'TJ'nhl.mir. 
por haiber ooraciCidMO a la. b'iiiiid'cra. de 
rtos ExiriV/naidoms' die ĵ 0.TÍiliaií!d>?ir fes 
Ihioimoii'ies de einsefua maciiiciniail. 
ID'fd'iicó íiaíkiidicia e.ypeia:ia)ViR al señor 
Oil>ii&'po die «lia diócesis , a loe p'aidrmos, 
•al oomjde de Gasitiillo F ie l y a la 
Pnenisa. 
Ein pánrai íos die graai faoiíiza emiati-
v a dedicó mi .reciuerdo ipiadiaao a Iba 
Expíoradoires mointiañesc'S que hala'a.n 
peircíiido em l a icam piaña de Mnirnie-
cos, pidiiendo al señor 01>ii-cpo que río 
les cCvidlaim. ien isas oraciones, y t r ibu-
tó /girlEindies eiloariois a todos los Explo-
raldcoes de' l a Mónitañia que ihabíam. to-
miaido partie en lia guláxira, do¡ndie ba-
Mára diado un allto ejíimipLo de patrio-
tiiiainK i . 
iDiió las giraciaei a Su liLuiatiríiSdttnia por 
baiexsie diiginado tbeinidje^iií- oqtuiella 
bandlem e h&vo m u y alijnadk'ií ob«e.?-
jbiniEis laicettm de" lia vniifiicación 
caitóiüica de acto. 
(Eciaaílzó líos mabííb'gimch prinicipios 
de Dios y Pa t r ia , qme h e M á n de res-
pliandiedea- en todos l os buaoOs Explo-
radares, y les annimo a segmir las nor-
mias del Evamgdlio como fundamiento 
dial ord'em. 
Teanniinó viitore-ando a E s p a ñ a y aJ 
Rey. 
El señor obisno. 
iS!e'giuídiamení(e hizo uso die la, píala-
b ra el •auiatrísiinno iscfiicw Obispo. 
iCom <evanigél)iicia ujiicti^n tráító el pun 
ito .de l a oeirenioniia, icxplioando su. sig-
¡niiificación íemii.nisinteimieiilte eriatiana, 
quie, por lo nramo, ibaibía de atraer 
Las viirtud'es .n-eoe,?arias pama que loe 
que l a (teuiari jurada , la-banra.sen co-
mo ella mieireoía. 
Eimoareció el giran bonar que ipouai-
g-uien los ique dan. su satagirí por ella. 
Rioiccgiiieindlo p-nilalmas diefl señor 
Agüero, O'tredó p€¡ái^ pnr los Expío 
radores que suciuinibitiion en el cam-
po di? baí(a]ííia,,y le exhontó ia que unie-
se ifius ipirátekpets a lais die él. 
111 zo f.uiüda'i- 'la dteoiipliinia de V.i* las-
tituiciomeis miiiliiítaines -ein los (ios p'&xí-
é m pn'miciipc'e^ die Rel ig ión y P- i l t i a , 
exiprosando sobre este punto hermo-
sas con sideraicionie s. 
M teRirnSnatí eil sefíoir íOibiapó, .'don 
T iriiá.s Agüero diió viv;:;s a Esípana y 
al Rey, que íuciron icirntestados con 
•nni'iusi 31=0110 po-i- la. In-'i^a. 
iCon el mismo c n l u s i n M i i o ro- ¡ . -ndió 
ésm >a los viva;- (pie su jefe d i ' , al 
s e ñ o r ObisTvo. 
A los acordes de la Marcba Real 
Mim ai seiñor Aigücro entrega de Ha 
hainidlara al aihand'Mado B e r a a b é Cu-
i iér.rez 
En la iglesia 
Ternm.iinaido este .aicto. la tropa .füf-
m ó de a cu'ata'o y e n t r ó cu la iglesia, 
preiofidiidla de l a Banda die inru-i /a. 
iDsitrás iban c>l señoa- Obispo y 106 
_ aaic^irdoíies mieJiiciioniaid;s, loe pa i l n -
nos de La baudiei-a, d coinde do C3.?.t.i- í l -abló d!e l a medal la de aro que ¡ha-
llo F ie l y todlae las aaitoridad^a y 'per- Lía sido iimipuiasta t a inb ién a l a bande-
somailiidlaidies alludiidas al .comienzo de ¡ a Viucva y, dedicó mi c a r i ñ o s o rc-
esta i n í o n i i n r i t n. cuerdo a l a vieja, que 'había sido la 
Taimbvt-u i ilitro en la iglesia un p ú - coanipañieria ibise^iairable d'dl Explora-
blkio numeroso. doir m m t a i ñ é s , en sus excuirsion-íí ju i -
E.1 crgauo i n t e r p r i d ó la MavrhA meras y la que s a b í a de sus fatigas 
Real, miantras Ikbs invitados y tropa y sins trabajos y de sus ai'h<=b)S 
se ceflomban d i modo- s igúie i l te : POTO qpe las dos, cuando se halla.sen 
-Los Explioiraidoires, en la nave oen- a mías-, deinitro de Ja. uiroa, hab.-i-in 
t r a l ; el labandlcirado, bón su guai d ía , {!o éoS/taMar ese leinguajc mudo y que 
entonces l a vieja Le d i r í a a la nuevai 
De l a muerte del s e ñ o r Dato. 
ien el! presibitciriio, y líos 
cande die iGastiillo Fieil y las autorid^i. 
des, a lia idabeza ida la t ropa. 
Eil s e ñ o r Obisinn pelíelbró el santo éa-
ciriiifiiOio de l a mriea, a^i.i$tdido por los 
a ñ o r e s Guinulciharri y Móffíéo. _ 
Xeraiiniada ba misa, H o y se v e r a l a r e v i s i ó n cl'e 
se d e s p i d i ó del s e ñ o r Agüero, de los C n o ^ . ^ ^ 
mos, i i cande p r o c e s o ante ei S u p r e m o 
v ¡Je las autaridades y n e t i r ó s e a l:,a- _ , 
T ^ I Q . MADRID, 1.—^Mañana se verá en ei 
El desfile.—Imposición ds I r i b u n a l Supremo el recurso Interpues-
medallas. tó pipí los def' ."sores de Pedro Mateu 
Jja troipa de Exi>loraidoires formó, > Luis Niicolau, contra la sentencia de 
dteepulés die la misa, em l a 6 á % de iniie-- qne les fué impuesta por muer-
Ruiamienoa-, y desfiló, -al s ó n die l a m ú - te del señor Dato. 
sica, por eil 'Buenite, la, Ribera, Atara Esta tarde estuvo en la cárcel, con-
zanas y Aüamied.i, hasta llegar ferenciando con los dos condenados, el 
cuiauitiel die l a Exposi ídón. defensor de Mateu. 
iDeitirás de Xa, i ropa miarebaba MUÍ- Él defensor de Nicolau defiende el 
c b í s i m o púbdiiioo. recurso en su escrito, desde el punto 
¡Les ipadlriimos, Oas autoridades y al- de vista de quebrantamiento de forma 
iguuios voicalles diett Partiroua.to se tras- por haber negado la sala que juzgó ol 
flaidlanon basta el cuartel , en au ton ió- proceso, la instrucción complementaria 
vüesw . por ¿i pedida. 
Didhlcs m W ^ ^ ^ ^ J ^ M Esta instrucción debió h^erse cele-tua ron frentie al cuartel , para ver cíes- . . , 
S ante ellos a ia tropa, « P ¿ hT*(\0' T™ T * T u y m 
m t m k m t á c t i c a s . ™ n t ? ' flrmad0 Por Ramón Casanellas. 
Eommaidos desipués los Exploradcrc:- «n el que se confiesa autor de ¡a 
en una de las d^pendenioias del cuar- muerte del señor Dato y mega que lo 
tetl, d condie de Castillo Fiel fué impo- seno Mateu y Nicolau. 
uiieaiido las miedailla.s de l a confitarse ia Sostiene asimismo, que existe infrac-
por disipouiiición y m nombre del alto oión del ar t ículo 4-18, pues no cabe 
Gcimsajo Gernteal. 'afirmar la alevosía, t r a tándose de un 
Eil ['priimíero &n reoibiir l a medal l i presidente del Consejo, constantemem 
fué eil paieside'nte del Consejo lúeal , lo vigilado.. 
ssñicir vPirietto Láivíin e inTniediaitamo.rjte solicita que, en CÍISO de prosperar el 
•el jefe de la , t ropa , don Tomas Aguero. 1.í.l-.l¡v?0_ Pe ronmute la pena de muerte 
Las mlediallas de .estos dos s&ti de 1mpiieí.ita a su defendido, toda vez que 
f'rc' , . , . , . , se trata de un reo condenado en vir tud 
A :cont.i.nualoio¡n ^ ñ i e r o n imp i y de extradicción no existe antec€den. 
tas medallas de P 1 ^ J ^ J ^ te alg.mo de que se halla aplicado pe-
tores dan Eduardo Regina, don lose severa a nn TPO iwvañn P n ta 
Monso, dni> l o s é iSimiaO, don E n r i n u - ] ' «Jn sevfra .a im reo l ^ ^ d o en ta 
Vv ;̂ V , ; T7„r.r.y-,„ üorv.A.n Tv-.r.u-, les circunstancias. 
Delgiado, don Ensebio Kaimon in.iiiez, , , i . ^ -, , T 
v dm baefl M a r i í n e z . v de b ivu re , u " " « " " ^ f1e señala en el 
a 'los oxinloraidones Eaustino Izquie í - recurso que no se pract icó la prueba 
do, Derniabó Roidiríguez, José Gonzá- f " « {'] tenía solicitada v nue nn fueron 
Hez, Duiis Sitffitól, \ 'a ;]cntín Macho y b ama dos a declarar determinados tes-
M^niuieJ l ' K'-A. ' pedidos por él. 
E l s-iV.r AlgOiero dii) las g^aicias. al Hace constar, además, qué la sen-
seño r oanidle "de Castiiillo Piieil, por la teficia condenatoria habla en uno de 
honr-via dlii-it.1''n.-?M?m de que se les ha- sus puntos, de la influencia que las 
b í a hecho objeto. opiniones sindicalistas ejercieron sobre 
'irr—. — - —• Mateu, mientras que en otro punto di-
ce nue éste obró por su l ibérr ima vo-
luntad. - i 
Sostiene la infracción de procedi-
miento y alega, que el Tribunal cine 
juzgó y sentenció no estaba c^nocitn 
do para ello, y, por Ultimo, niega la 
exásitencia de la premeditación y 
alevosía. 
iqjuje guiardaiae las viintuides qme (ella 
bafefia atesetnado en su vida a b lado 
del Exploriadcar. 
Termiinado el s i m p á t i c o acto, el con 
de de Castillo F ie l se dleapidíó de ia 
t ropa, promieítiienu') vódtver -i v is i tar la 
acaso en ocia&ión no muy Xeijana. 
A ñ a d i ó que- g n i.daba UT¡ gr i'bMmo 
ixc inndo del ac-.. que 'IH'-, a, piesf-n-
ciodo y que .-ulin -•.iti.sfecii.JSiuM. de la 
perfecta ^rg'aii^zictÓiP, ob-icf/ ' i ' íá t-n 
los pequieñas saidui-dcs. 
Fteilá'cMó, por t i l o , a, (ios jefes y a 
ilos instruioíores. 
Teumtaió ccin vivas a JEíipaña, al 
Rey, a i a B a n d e m y a Santander. 
Un banquete íntimo-
A miediiodía se .reunileirbri eai a lmuer-
zo í n t i m o l a tropa, sus jeifes e instii-uic-
tores y los vocales del Pa t ran ia t r í 
Jocaíl. 
Cómo es la bandera. 
L a nueva bandera de Jos Explorar 
diores es u n a baba obra dé arte. 
Tiene en s u iccníro, y soiboie £onjdr> 
ée km catares macianales, el escrtid-. 
de la, ciudiad, boirdadio ipoir las íiiñ:.--
de ia Casa dle Garid'aid!. 
l / . i 'iiniacriiplciómi «Exlplloinaidiares ti : 
Saataindieir», tiauilblém miaign.íifíoamcnl ,• 
iK^rdiadia poi- lias Heiiimianas Adoraitri-
óe©, forma juego' con el escuido. 
La il>anideira k a eidlo (negiaHiaidia pol-
los padimios. 
•Feilicátaanios siuicerame'nite a los Ex-
p . .i.dores de Santander, quie oueintan 
pogq todas das s impa / t í a s y tod^os los 
reisipeitos. 
Por la tarde. 
El condle de QaistiUo Fiieü estuvo por 
Ja tairde visitiando eil miagmíifioo sLnaB-
oiP4¡nitiiioo «AJlíoinso XHI». 
iLe lacomipañairon los s e ñ o r e s Aignc-
iro. (Piriieito Laivín, San Migiired, Mart-l-
.TUeeS !Sal!li,o, ¡Rogina, L a v í m iCntiárre?. 
o I l idñez. 
_ 'Pesimiós die recorrer Jas dist intas 
oep-indemcias del ber-mioso buque, acoim 
paña idcs por eJ tier^er oficial don V i -
cente San José , fueron los visitantes 
quitados con u n «fliundh» por eil ca-
piit!'..i dlel «Alfonso», - don Aigustín CA-
!• : d r á p i d o , s a l d r á hoy, paira Ma-
daiid, el ooindle de Castillo! Eüel, v sera 
•lespieidfido por l a t ropa v tod:os los 
m'-fjructones. 
Notas sev i l l anas . 
¿Irá d o n A l f o n s o a l coto 
D ú ñ a n a ? 
Probable cacería. 
SEVILLA> 1-—Se asegura que el día 
19 de los corrientes vendrá el Rey a 
pasar unos días cazando en el coto 
Donana. 
Tamidén se da como probable -i -e le 
acompañe el general Primo de R i v c n 
El ferrocarril Sevilla-Lisboa 
Se encuentran desde ayer en esta m 
puaj, mía numerosa comisión oortu-
guesa. que ha venido a entrevistarse 
con los interesados en la pronta cons-
S o T íerr(>ca™l directo Sevilia 
A c g i d e g t e a n t o m o v i ü s t a . 
C u a t r o h e r i d o s g r a v e s . 
MADRID. l . - . E n el ki lómetro 37 de 
a n t r S S Í e r - de ^ C0TUña' volcó u " 
ni í la ^ prc>Pledad de don José Ca-
Rcsultaron con lesiones graves -el a?-
nor Canilla, su esposa doña Merced 
R'co, doña Eliso Ordóñcz y otra seño-
IH que los aoomjpañaba. 
S A L A N A R B O N 
H O Y 
DESDE LAS ^ETS D E LA T A E D E 
B R Y A N T i W A S H B U R N en 
¡ i ddvIo l m \ W g e i t e t l 
(Gran éx i to , cuatro actos) 
E l día 4. M o n n a V a n n a 
Protagonista Lee P a r r y (2 jomadas 
U n a noche t r á g i c a . 
U n g u a r d a j u r a d o m a t a a 
u n P e s c a d o r y h i e r e a otro 
g r a v e m e n t e 
LA CORUÑA, 1.—De madrugada, cua-
tro jóvenes fueron a recoger pescado 
a los almiacenes del muelle, cuestio-
nando con el guarda jurado José Vejo. 
Este tuvo necesidad de defenderse, 
haciendo uso de la carabina, matando 
con sus disparos a Emilio Méndez e hi-
riendo de gravedad a otra llamado Nila 
Pere i rá . , . 
HOSPITAL DE CALZADO 
ftagamoa a n u ^ r o s euserlptores (|U« 
eiempro iwu« ha-gan onvio por giro 
rwfltel rt© alfnma «f ntWlad «««ríban 'i 
*Mn iWmt?Tii3*rí»r»íVn i n m u n i c é ndo'o, 
rmrm «vitar "owfiwlftnon. — A&atrtuéi 
T e a t r o P e r e d a . 
M A Ñ A N A , J U E V E S 
: e E S T R E N O : : 
L i HIJA DE L O S m P E R O S 
Notable p e l í c u l a en dos jo r radas . 
AÑO X I . — P A G I N A i EL. R U E B L . O CÁNTABRO 2 DE E N E R O D E 
1 ^ 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
£ ¡ i " S . C V a s s a s ' ' v e n c e f á c i t e e n t e 
a l o s " p r o b a b l e s " . . . m o n t a ñ e s e s . 
sor se dispuso a hacerlo él; pero al lle-
gar a la calle de Ailoalá, y como viera 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Tamipico y Nueva Orleaois, pana dion-
r t C S S . ! Z r . n í : M o v i m i e n t o d e t r a s a t l á n t i c o s . . 
ciendo que se enlregaba detenido. 
En coriiipañía del citado guardia fué ORONICA 
a la Comisaría del distrito, • donde. jNnije-stmo eiatámiado « o l l q g a j ^ « J a r o die « M o m í U ^ ^ i a j e ^ {(A|fonso XIl|))t 
,bia.na y Vieraíinaz. 
!s iBiyer em veistei 
•apoT d.3 la Com-
Atíonlvo XIII»».. 
irnos sudíisn.taldio nosortrog 'an 'ImiMi- i - Veraiciruz y es-
Ayer, en los Campos 
Sport. 
.En el refranero español hay uno 
dice: «Día de mucho, víspera de 
Y esto -es lo que le oourre, generalm 
te, al Racing; podemos dar casi por se- primer día, este humilde sustituto que a] 
guro que cuando nuestro campeón re- por Armar algo, firma 
igionaí 'contraía idos jcarticLas con al- KLAR-ITO 
,gún equipo forastero, si en el primero 
.se destapa, o siquiera juega como el. Pérez Canales «Radium». r la ín,(¡ma de familia que no creemos ^ ^ d ^ S i ^ o " " " ^ " . " ^ ' • b ü ¿ S i a " á c i ú a en Miójtóo es algo grave, 
sabe hacerlo, tendremos en el segundo Nup,stro estimado compañero don Jo discreto publlear. i W f S ^ S ^ J ^ a S a tfene .La tnavesia, . . a i v o ^ n o o dos d í a s , 
el reverso de la medalla. Por esta ob- sé Pérez Canales, que ha popularizado ^ lierid:0 ldon Mariano Orive, está í r r S S ^ S ^ ^ S ¿ o de teanporall, se -verificó s in novedad, 
servación que tengo hecha en mi el seudónimo de «Radium», se ha des- casad0 con ̂  luM,,iaiia de su agre- ¿ ^ ^ ^ a u i r i d í w n - r fín a ío^ El tiempo en la costa, 
i z a n t e asiduidad, como especia- pedido de la afición santanderina y de sor ]]amada doña María Cristina Alón- X M^rej-adia. 
dor, a los Campos -
rae ext rañó nada lo v. 





iEi teiliegranm recibiLdo deil Oteerva,-
V i d a d ip 'oraá t i ca . 
ó n , que m a pescar en aguas no América en el próxima, 
¡.uiPisidiréieiiioailalLeis. me8 de enero- ^ 
iSi las cincumisitanlciiais oibíiigiaseai a 'Oam^paMa .Tnasatilánitiica íFir,amiCiesa: 
•refiuigiianige e n niuiestrois .piulecntois, a em- '«Elamidre», e l d í a 22, pajra l a Hia-
:nio portuigu^s que no 
1. t ll ^ l ia r ía" toñ ^ t e t e feSf^SS^ ^ 
del Sardinero, no ]os crcmislas locales en un art ículo pu- so de Quesada, habiéndose tramitado S á S e / ^ ^ f f ^ - i a e l'áfi 
) ocurrido ayer en Wicadp en «Las Noticias». en el jUZlgado do Buenavista la doman- autonidadíee dtel vecino p a í s defiendan 
el segundo encuentro entre l L c i á da de diVorclo de ambos. , ilqnefiBa m n OQF/ial. 
Vassas» y el «Racing»; muchos espe-- rna(lo por asuntos profesionales; pero Haoe pocos días el señor Orive fué •fedtáa-imo díenedho a cOlo. 
íadores aohacaríam el decaimiento del dbiide quiera que se encuentre contará agredido en la calle de Preciado? por (Peiro a lio quie no hav dereciho es a 
Oub local en el par t id" 
fiesta de la víspera; 
lectores, no fué esa 
asegurado personas 
merecen entero crédito, que los racin- chos triunfos en su carrera deportiva 
¡guistas no sólo no disfrutaron do la y <rran suerte en sus negocios, lamen-, 
•agradable delicia de despedir al año tando muy sinceramente su ausencia, 
viejo, sino que se metieron en camita A su sucesor en el colega semanal, le 
muy temprano, como unos 'buenos chi- damos la más cordial bienvenida. E l n n e v o C m b á j a d o r i n j f ' é s bardaicicinias poritiugnesais o de o t ro biana. 
eos. como unos deportistas conscientes «Boxin Club Montañés». cualquier p a í s , nuestra. obiLigación y Qoffnpañiía' Tilaoat.liánitucla E^ianoaa: 
del compromiso que tienen adquirido Se in,vii,ta a tiodios los boxeadioref- LONDRES.—Sir Horace Rupibold ha nuestro deiheir s e r í a iprestiailles el au- E l d í a 1^. «• las tre_s le l a K^oe» 
con la afición y consigo mismos, coa santandteiriincs, o que en esta capUai sido nombrado embaiador do la f n n x'ifli;o 'cful0 <ÍQn'1'aT1'daiaen J facnlitar a el vapor «AOfoniso X l i l» , pa r a uuoa 
propósito de estar bien preparados pa-se oiviecinien, a u n a reuniór í ame síe ce- KpQ+Qrto . , . . . . las tn:¡puilia¡c,i;oneBi los a2iiim|ein!t|CMS Kfuie y escalas, 
ra el encuentro que al día siguiente toa- Jeblmirá esta noictoe.. a l-als eicho y me- Bre taña en Madrid, en sustitución de j^cii igairan. -Gompañia dle .Pamlloe: 
b í an de jugar con un enemigo no des- diiia, en. el cajfé «El Conigreso», isátua- Slr E- Wiáslúnglon. con motivo de la Y (eigto es pire/cfleamenie l o que no lEl dlLa 17, ed «Intani ta isaoea», pa* 
preciable. La verdadera Culpa de la do en Beciedó (esquina a Garanendia'). dimisión presentada, por motivos de v iené oiraiim-ienidie desde, hace a l g ú n r a l a Habana y escalas, 
abulia del Racing en el día de ayer (y iPor ser de nmcha ¡ m ^ o a t a n c i a pa- s a i u d n o T s - l r A U k l a n f , r r P d d P ^ t iempo en Portue-aa. H ^ 1 ™ r111^"0^ ^ - L - u ^ ^ n x* 
hablo del Racing! porque eso del anun r a los pú j i l e s los asuntes a í r a t a r , se • ^ S'r Aukland Geddes. ^ ^ ^ ^ ^ q m facemos no E l 16, el «Edam» , p a m Habana y 
ció rimbombante de selección cánta- recomí'CTidia a todos la m á s pun tua l a qincile .dieicrr—.repetimbsl—qmO negué - escalas. , _ ̂ _ „ 
bra me narece un neaueño camelo, en asfetenaia.—Ell m-esidlente. T^I W « * « « I A 4 - „ „ , - naos a las .lusiitanes su dereciho a no iGompañia del Pacuhco: 
cuanto a lo de s ^ e c S naturalmente) En San Sebastián. h o m e n a j e a ! m a r q n é s de tnlerar qne se ánjfirinja afllí l a ley es- E l d í a 27, el «Oroya», para Habana 
{ . tiPne nimstro refranero famoso en SAN SEBASTIAN, l . - K n .el campo de PftfAlIst tallfleicrda, y oasifíigar, tomlljnén cotí y escallas. 
L ^ e T u m l H o por S gn^nd Atocha jugaron osla tarde un partido ' « « e l W . awegOo a l a ley, los abnsos que p m - H ^ b u m g Aamenka L m \ e : ^ 
des que dice. ê Real Sociedad y el equipo de Buda-
¡Qué tranquilamente juitraron ayer pest, «M. T. K.». 
los muchacbos de Budaicest! ¡Cómo se Ganaron los húngaros por cuatro a te ^(mea^csas e Lmpartanites adiheslo- o f r c u l l a r ' ' ^ o ^ ^ M 7 de enero, el «Kar i S k o g l a n d » , 
movieron a placer! Sin enemigos de- cero. nes, procedenties de todos los puntos A ' . , , ] ^ ' -v 
lante. ¡qué fácilmente se hacen exhibí- C ^ ^ S o ^ a jugo Mariano die Oat.a.Iuüa v de! resto dle E ^ ü a . dfad) '9e\.& a m p i a n d o a todos los es-, 
cienes de balompié! ¿Verdad, s impáu- Anate, para entrenarse paia el part í- ¿y Uaimianuiierato la mísona, d i r i - mafirtles 
eos húngaros? Cuando volváis a Buda- ¿o de su despedida, que se celebrará gddio a les anm.m fs d i w i a, die la ' ,p,airte" de l a .prensa pott-tuigiuesa, es-
ha just icia, bandeja ^uie , „, i . , : I,Í - lia de i in . i án E s p a ñ a d a e l p é s a m e a l m i * 
dian eomieterse. E l 'día 29 ed vapor «Holsa t ia» . paxa 
E l f inal del "Dixmude' 
San Sebastián. 
U n a e s t a d í s t i c a . 
pest decid a vuestros incondicionales ei 
admiradores que en el segundo partido — 
que jugasteis en Santander (España) 
obtuvisteis una resonante victoria por , 
Jln cuatro a dos: pero por la memoria L a G u a r d i a m n n í c i p ü l 
de vuestro ú l t imo Emperador. Carlos 
no se os olvide consignar que de los ino.-
ni s t ro de M a r i n a f r a n c é s . 
tramiolla e|l aatuiail .IXinect-crio- miiiliitair, ¿ ¿ ^ vez en el amibiientie que se 
ffiu'¿lf'eS®e J ^ ^ ^ i . . d l fe toa Ihiecto ailirededor de este asunto. 
Los restos del dirigible. 
TUNEZ.—Unos pescadores de Sciacca 
- diooemas de vapores y motaras apre- h manifestado aue al retirar del sU 
mi- f f e ^ ^ ^ ^ P 1 6 8 ^ 1 - 9 1 : ^ ' , f 0lm!ê 'c?̂ ant:E'&, saldias ,y coindiucldos al Tajo, son talgo ^ düIlde fué encontrado el cadáve r 
m m bancas y negras, que os daban Los asuntos relacionados con los juz- e el ̂ ^ ^ ^ 0 ^ J S ^ a o ^ 4 a - S S n dé un puntó situ. 
la sensación de peonzas por lo bien gados de instrucción alcanzan la cifra gesto dlell geStóll Pr imo de Rivera y c í lento « T t S t o ^ r o ^ ' el Í§- San Marcos. 
q,ue giraban continuamente sobre algo de ¡M. y los asientos y registros que ,Sus lüomlpañeiro.--. ha despertado entre o S S s a S S l a si Otros pescadores 
oue a vosotros os pareció el regatón, se refieren a la limpieza de chimeneas el elemento sano del p a í s , prdOUTSOiP, ¿ S t e dtel odio la i n l u r i a agáStóür han declarado qx 
po un solo santanderino que os lo im- ascienden a 7.088. con una diferencia ^ E l T a n t o n i d b die los mimemso* es- í ' ^ ^oanientariics que hace 'acerca de - ]a noohe del ^ a. 
pidiera. Podéis añadir , si así os plaea. de 2-840 m á s . en relación a los verifl- « V ^ ^ ^ Í M J a ? f S T ^ d ? 1 % ^ s o a ' á ^ m p l i e g o s . resplandores, al parecer 
que visteis, oso sí. diez figurillas jpor cados en g año 1922. ^ X ^ ^ ^ T ^ k ^ ^ d t t a ^ t S d ^ f í a edui ^oduoidos por X t e s . que procedían 
itad la  s  z- mo ^ oipoatono como ..inesperado SadSn A a ^ L i L ^ c t - es se - ^ o sit ado al Sur del cabo 
l de la misma ciudad 
que el día 27 del ca-
pero que luego, por confidencias miste- llegan a 91i. s i las cosas mo eamibiam,' de nuevos « ( S í i ' d S S » ^ ^ i T ^ W ^ ' 1 ' " rriente encontraron hilos metál icos y 
nosas que tuvisteis, llego a vuestro co Por las cifras consignadas verá el d í a s de esplendor y güoria para n ú e s - ¿«a OToioedier toc«1M^alÍe no en- trozos de flexible, perteneoientes.al pa-
nocim,iento que eran los talones de lector la actividad plausible de la Guar- t r a amaidra patr ia . ' cuientra .adecuada reciiipnocidiad en los redor, a cascos receptores de los era-
diez muobachos. que muy animosamen- dia municipal durante el año 1025. iRuebtos h a y en que sus pr inc ipa- periódiieos leisipafioJes. y es menester picados en telegrafía sin hilos. 
ie- *e tífuJaban jugadores de balompié. Algunos de los servicios practicados les edemenltos se ofrecen, ion nomibre lesos oomientarios se recojan, con- El cadáver a Tolón. 
lOué bien os divertisteis contemplando han sido de verdadera imiportanica. de casi toda la pobüabióm, a apoyar tesitiaindlo ea;biaHwosa. pero iliuiramen- PALERMO.—.Efl. cadáver del coman-
aquella elegante rotación, que parecía Nos complacemos en felicitar a loa r.esuielltamente hasta dando fuere (pre- te, a los qjue lanzan i.nsiuiltos, .atrdn- danto del dirigible «Dixrrwle» ha sido 
querer demostraros científicamente la dignos jefe y subjefe señores M u ñ i z . y Clisl(> lla reigieneradora que se ha icbleiraidos, en l a segur idad de qiue na< recibido solemnemente r. su llegada a 
existencia del movimiento continuo y Lavín, respectivamente, y a los cab is ífrcipuesto dlejsiairrollair ¡eil iDiiecliprio ^ oruaairá l a f rontera pa ra decirles esta ciudad, siendo depo-itado en una 
acelerado! Seguramente que más que e individuos de la Guardia municipal alllill,,itiair- Todios demnestman el m á s de- ,c.agteUaníaiiniamenite el caa iñaa i ivo capilla ardiente cubierta de flores, don-
un equipo del mencionado deporte, .os deseándoles los mismos aciertos en el tc,láláo 'entusuasmio, no solamente piar «ué des coairesponde. de velan el cadáver escuadras de «ca-
debió parecer un sesudo nrofosor de a ñ o que comienza ^ ^u'e 161 P^oyec^ado hoanjen-aje a i ge- MECHELIN. rabinieri» y marinos. 
Física, dcmoslrándoos práct icamente el , n^aí l m a r q u é s de Eeitella al&anoe la Los restos mortales del comandante 
pr indoio aludido Z '• '• ~ ' debida imipoíiitiainiciia, sino' t amoié t l pa-
C n e s í i o n e s de familia. ¡Ah! Y no se os olvide decir a vues-
El «Cristóbal Colón,). de] «Dixmude» serán embarcados 
.ra aynidar a J l w a r a Iniein fin • os lEste ]mqü¡e qUe lSaiil6 dte esrtie p^er- bordo del emoero francés «Mulhouse., 
ptaniels dle los W con tan lalud.ables to ,eil 19 ¿ arferabre p a ^ y de Lia E l «Mulhouse» se dir ig i rá directa-
l r d i v " X m ^ T Z Z ^ e n . U n c a p i t á n h i e r e de tres l i f m ^ f ^ m m ¿ * *>* S C ^ f e S K ^ 7 " ^ " ^ ^ ^ ^ 
d i s p a r o s a S n C n ñ a d O . £¿ ^ e lo9 ffiás Mlce's Tem]kL- nuemto de l,a Habana, s i n noved-ad. ei dorps y lñs autoridades i t a l i a n a f h a a 
' L a iOomliisión on^anizadoo-a de este fi8^ 31' -d'd i r Ú ^ ^ K ' , 'a liaLS ^ enviado numerosas coronas. 
Montosa , 'i-oniiL^iou aiga.nizaaoia íie este de >la mañianla, s e g ú n ca.blegran-'a re- lE1 mal estado del mar ha obllc-arto a 
haniienaije suiiHlioa a cuantas pei-sonas t .^Ar, IPTI ^ t n H i m .conmfrnunit'uria - ^ /•„ t;í>l<*uu/,tl " ' ' ^ na onngacio a 
ida.les que simpatizando con l a 6 ^ g S ^ o ^ ^ K í S i c i a . ^ i s a f torpederos a suspender 
Nuestro pésame. 
te. creísteis estar jugando con el equi-
no ^on quien había is luchado dos días 
fintes< . . . MADRID, 1.—En la calle de, 
Y ya puestos a rememorar el primer W r i ó anoche un sangriento . u ^ . u ^ enrt;klades que simpatizando con l a 
encuentro que tuvisteis el ano 1924.. po, sobre el que so guanlo gran reserva ,en j , , „ l ; , l9e adherido t o d a v í a a ™ . nrAximn llliri(Me 7 dW m ™ i e n t e 
dé i s contar que hacia nueve- minutos todos los centros oficiales.. siendo ello ¿ j j ^ ' .envíen s i l a d h e s i ó n a — : 
supisteis, 
no 
bía pitado el comienzo de éste, cuando rr ido. 
avanzasteis a fondo y aprovechando fíósotrbs hemos tenido ocasión de n.-
Milkon un buen centro de Kalzer, in- fonranios dotalladninonlo dé lo ocurrir 
trodujo por primera vez la ¡pelota en la do, que es lo «iguioi!''.-: Yendo por la 
red santanderina; que tres minutos an- callo de Moh^esa el capitán de .Inten-
tos de terminar el primer tiempo el deneía don Dámaso Alfonso Quosaoi, 
propio Katzer centró, y cuando el por- se encont ró con su hermano político 
tero contrario, llamado Raba, iba a don Mario Orive Ontiveros. con el qr.e 
buscar el balón, se le Interpuso uno do t e n í a ' resehitimíe-nto por cuestiones fa-
sus defensas, según vuestras noticias miliares, y sin que, al parecer, media-
aipellidado Sadtiuste, y en lugar de res- ra disputa alguna entro ambos, esgri-
tar, sumó un segundo tanto para vos. mió inu i pistola de gran calibre, >a-
otros; que a los diez minutos de co- ciendo sobro 0 nueve disparos, aíoan-
menz-adn el segundo tiempo ol Raciiíg, zándolo iros de ellos, dé los que re-
en uno de sus breves destellos, avanzó su l tó herido oii .la piorn.-i Izquierda. 
Í t ó - u n señor apellidado Balbás, segi'M causa de que en algunos per iódicos e « J ^ d í o f n l o i g é Mar fa de L a i a ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ S ^ f ^ ñ ^ ? PARIS.-^E,1 agregado "naval a la . EBR-
y iheirmoso « ^ i - ^ ^ 1 ^ , bajada de España en Par í s ha visitado 
cuente a l a importa-nte Oomnafna a, mi„ÍBÍ„n írt •ísfels, encargado de arbitrar, con diera una información, bastante con fu- üé D i p u t a c i ó n . 30Í-, p r imero . Raí-celo- 7 ,NIEII:,RW>' ligeras deficiencias el partido, ha- sa e incompleta de lo que hab ía ocu- na, con eü fin do poder m í t i m a r los 't'enieic,^'tl 
. deÜailles del homenaje. 
, al ministro de Marina, señor Raiberri. 
noruega S.kogland Lme , pana ':nau- ío ; MUEVTE8LC 
guiíar el -nuevo servicio directo y ra - Tr,l!W„ J , ll,luclltí (1Ll 
pido entre Santander v © u e n o s A i - Dun. Plef1S' com!in-^es " - dante del dirigible «Dixmude». 
Este buque toimará en nuestro puer- m̂mmmm 
targanta , n a r l i y 'oMot. to laibundaínte pasaje y ( a r ú a giene-
Consalta de 11 a 12 (Sanatorio «e l m P?™ f f « 0 ' f ^ j 1 ^ J r p ^ ^ 
Hoctor Madrazo); de 12 a 1 7 ** * * T i ] * T m l ^ J ^ d6\ mvsm\ lhn' qn- T f C S C a S E S Q U C " 
B Wari-Ra* s —Taléfone l . / a . dando eStiaibliecddlo este nueVo servicio T"- ^ 
" ' ' tan necesario y beneñe ia so para San- m a C l a S 
C O R D E R O A R R O N T E 
El «Volendam». VILL.^IRGAYO, l.—'En el pueblo de 
E n S V i l l a r cay o. 
iapoiSallstii en enfermedades nlAes 
.Según nos comiumea ol consignata- Santa Cruz de Andinoi, a tres '•iiláme-
r io de l a Hol land America Line, en tros de esta v i l l a , se d t e d a r ó u n in -
esie puieotto, nmestoo paírtiicular am,i- ©enidno quie desitiruyó tres casas de la-
C O N S U L T A D E ONCE A UNA go dbn IFínamcisco. -Qárcía, 3a otitefla bradores. 
y su extremo izquierda, Gacituaga, l n - El agredido corrió por la calle de las HaU» do la Paz, 2.—Teléfeno, 10-M G o m p a ñ í a ha dispuesto oue su nue- E l fu(9gio d e s t r u y ó g r an oani.¡da'.íl 
zo un centro qno Oscar aprovechó para Nafooñes. seguido de su agresor, y al lie- ' " 
convortir en el primer tanto en favor ir.-ir al iioi-l;il do la i-asn nínnero do C S P l O f t R O f i b l B i l f i 
de vuestros contrarios; qno a los troin- la calle de Alcántara entró precipita- w w i WYa %^Mm§WBwm 
ta y iros del comienzo del misímo so- damientg pidiendo auxilio, siendo a UN i - UMBBfBO-'aiRUilAli'fl 
erNEQíOLOGIA — P A R T O S 
De 1» i/8 a B. Wlald-Rá», 5, ter«iín 
De 11 y medie; a l i y media, S a n i 
gundo tiempo. Katzer castigó con un liado por ol portero de dicha finca. Lo. 
golpe franco, que Raba rechazó traba- renzo de Las Heras, que, en unión de 
josa-mente, para que Humaner remala- un t ranseúnte llamado don José Gente-
se - estuipendamenlo vuestro tercer tan- no, lo condujeron a la Gasa de Soco-
to; que a Jos treinta y seis minutos vol- rro do Ifí Fuente del Borro, donde los 
vió Katzer al ataque con un centro- módicos pudieron apreciar que tenia 
chut que Raba contuvo en el suelo, sin tres heridas, producidés por arma de 
poder impedir que Milkon lo rematara, fuego, en la pierna izquierda, sin orí 
logrando vuestro cuarto lanío, y que a fic-io do salida. Su estado fué oalifn-.-ulo 
los treinta y siete minutos, surgió Os- de pronóst ico reservado, pasando a --n 
'-a.r con la arrolladora potencialidad qre domicilio. 
en él es fama, y para impedir el a van- Entre tanto, don Dáipaso Alonso do 
OP que él solo realizaba, os • echasteis Quesada se acercó a un vecino do Ja 
sobre . é l . en forma poco deportiva, tres calle de Ailcántara. número 1, llarna^ 
úe vosotros, por lo que el arbitro os do don, Mariano. Díaz, dioiéndole que 
castisró con un golpe franco que el mis- era oficial del Eiórcilo y que, puesto 
mo Oscar se encargó «le convertir en el que acababa de disparar snbre un cu-
vo y magn í f i co vapor «Volendam.» ge- de eeireales y leigaimhres. 
•meílo dell «Veendam». que hade poro A i liuigiair del smiestiro acaid.i-''ron el 
v i s i tó nueistro puerto, donde fué tan delegiadd giuibernativo, ell juez de ins-
admnmado por ieíl piibliioo,-haga un v ia - t ru ioc ión y al rlkaücie, el cual .se ca-
jo íexVi-aondinlairio a Cuba, Mójiico y y ó desde uin tejado- a Ig. calle, sufrien-
Estados Umiidiois. sailiienidlo de Santan- do liigienas oontuisiioneis. 
der e;l d í a 30 de marzo, 'Malciifindio so- Ell veieindario h izo grandes esfuer-
igutdiamente el viiaje de reaireso- dé les zos pama loioaliEar -el fuegio. 
to r io de MadraBO' {Mediciní intenaa) (.:!:¡,i . p,, g afl de Sam-tainder. 
—To¿a« lo« Jís.n. nxcirnto lo» f*«Hiro* El «Leerdam» y el «Edam». • — 
mmmmm,mmmn.m*lmm. — R] «1», d é l a Compañ ía TIO- TrágiCO fill de PH lOCO. 
" llamd Amiarioa Lino, es espemado en - - , - _ - , 
v ij de ; ̂  
de Niueva. lOrleams, Tnlmlpilco, Ve.r-a,-
cnuz y dliatoana- cd d í a 13 del corriente TENEiRTiFlE.—.Em las c e r c a n í a s del 
oon igran oamit.iidiad de paisajeros ¡y .ptoilyic^ín .'dle llacio fué einc:cintrado el 
oa.rga geriienafl, iprooedente de los ci- aniaiaino Jiuian Bello Castro, de 
dios piuertos de Américta. a ñ o s de edíad, desnudo y deiáfallecido 
C a j a s d e c a u d a l e s 
I FABRICA DE BASCULAS 
C A L L E F . V J A L . = T K L .FONO 682 
segundo tanto para vuestros contrarios, fiado suyo, le rogaba le -i compaña ra a Eepeaiaüeta en enfermedades de ni Me tomar en esie puerto aiboinldiánié pa- coigldo. 
introduciendo el balón en la red do un presentarse a las autoridades. Dicho so- CONSULTA DE ONCE A UNA ..saijg v Caingai, Se rá diespacihado pa"-a Ciaalétíe! qiuie el infelliz temía pe^bur-
formidable cañonazo y de manera l n . ño r se negó a ello, y entonces el agre- Atarazanas, núm. 1«.-"7«léfone M I . ¡os piínejifcols0 de I-Iaibaina, Veraioi'uz, jaldías e m íalculMades in|entalles. 
ENERO D£ 1324 E L . R U E B L O O Á f M T A B R O 
AÑO X I . — P A G I N A á 
A S A B A S A V E : : A N I C E T O P E R E Z ( S u c e s o r ) 
B L A N C A , 1 4 
TELÉFONO 5-25 
í Casa, l a m á s au t igua en su clase, vende a l por m a y o r y menor, y , por l a impor tanc ia de sus compras, es l a m á s sur t ida y l a que m á s barato vende. 
i p o r t o d o e l m e s d e e n e r o , r e b a j a d e p r e c i o s e n l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
L A N A S CON S E D A en 
OESES de formas 
I M P E R M E A B L E S 
para labores y <íé-
de punto. (Retales de bordados A L T I R O N , b a r a t í s i m o s ) . P A Ñ U E L O S de bolsi l lo , ¿ r a ñ novedad. B I S U T E R I A ' . JABONES, E S E N C I A S y P A S T A 
ÍTIFUÍCA .de las mejores marcas. P U N T I L L A S , ADORNOS y BOTONES de g r a n f a n t a s í a . G U A N T E S de p ie l , l ana e h i lo de Escocia. T I R A N T E S , 
CORBATAS y L I G A S , un g r a n sur t ido. 
a, n i ñ o s 
,1 sorteo veriñciulo hoy ante el 
del i lustíe -Golegio y distrito cié 
don Modesto Conde y Cabal lé-
' las obligaciones cürrespondkv. 
vencimienlo de 1.° de febrero-de 
,..,„ rcsuliado amortizadas- Jas si-
es: ' • .v. _ 
de Huesca a Francia por Gan-
o Soto de Rey a Oiaño, Santa Ana 
MMabona a Avüés y San Juan de 
Nieva. 
jqO ..! li'j-T, iciit-s i'sp.viales; 
éros 561 a QO. 1.85Í a 60, 
a 30, 2-871 a 80, 3.3ol a 70, 4 791 
5.301 a 10, 6-361 a, 70, 6-381 a 90. 
k 90, 9-061 a 10, 9.251 a 60; 9.821 a 
171 a 80, 10.841 a 50, 11.851 a 60. 
a 20, 12491 a 12.391 a 400 
a 500, 12.721 a .30, 12.971 a 80, 
¿50.16.31.1 a 210, 17.231va 40,17.911 
18.261 a 70, 18.341 a 50, 19.351 a 
151.1 a 5 1 22.211 a 20, 24.851 a 
¿ftél a 50, 25.661 a 70. 26.911 a 
t a 10, -27.941 a 50, 27.961 a 
fc'38l a 90, 29.151 a 60, 29.421 a 
1.601 a 10, 30.841-. a .7J, • 32.411, a 
).761 a 70. 33.421 a 30. 33.871 a 
.691 a 700, 34.851 a 60, :í5.111 a 
¡.681 a 90. -39.171 a 80, 39.911 a 
).011 a 20, 40-111 a 20. 40.991 
i l . m a 9 ,̂" 42-111 • a ^V, 42.751 
#.671 a 80, 44-131 a 40. 45.391 a 
•5.761 a 70, 46.571 a 80, ,46.811 a 
7.371 a 80, 47.741 a 50. 47.981 a 
>.m a 300, 48.fí)1 a 600, 48.061 a 
¡9.851 a 00, 50.211 a 20, 51.231 -
'14.1 a 50, 52,831 a 40, 53.151 a 
{.551 a 00, 54.391 a 400, 54.481 a 
>;8i71 a 86, 56-011 a.. 20. 56.591 a 
Í7.291 a 360, 58 741 ¿ 50, 58.991 a 
. 50.811 a 20,'63.73,1 a 46. 63.811 
66.901 a 10, 66.911 a 20. 67.721 a 
8.211 a 20, 71.041 a 50. 72.021 a 
|981 a 00, 73-111 a 20, 73.391 a 
m i l a R0, 7-4.741 a 50. 75-031 a 
5211 a 20, 75.961 a 70, 77.321 a 
7.931 a 40. 78.921 a 30, 70.851 a 
J.981 a 90. 81.121 a 30, 85.061 a 
5891 a 900,. 86-201 a 10. 86.221 a 
7.221 a 30, 88-981 a 90, 90.151 a 
0.891 a 900, 91.181 a 90, 01.731 a 
1.901 a 10, 92-151 a 60, 98-181 a 
8-731 a 40, 98.831 a 40, 1C0.901 a 
061961 a 70, 102.621 a 30, 163.061 
104.211 a 20, "104.341 a 50. 104991 
5.000, 100.921 a 30. 107.181 a 90, 
51 a 7!). r•9.081 a 90. 109-!'. I a R0, 
>! •• 700. 110.471 a 80. 110.701 a 10. 
íl a 30, 112.351 a 60, 112.451 a 60, 
B i t 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Jola, 5 (antes Martil lo), y Sucursal 
| l Sardinero, calle de Luis Martmez, 
Rodríguez». — Edificios de nueva 
trucción y a todo confort—Internas, 
p e n s i ó n ¡sí as y externas.—Atitomó-
para el servicio del Pensiomido. 
11.2.581 a 9Q, 113.8C1 a 70, 113-891 4 
900, 115.081 a 90. 115.231 a 46. 
115.781 a 90, 115.931 a 40, 116.171 
a 80, 118.131 a 40, 118.181 a 90. 118-511 
a 26, 119.811 a 20, .120-151'. a 60, 120-211 
a 20, 120-231 a 30.- 120.24-1 a 50, 121.811 
a 20. 122.0Í1 a 50. 122.431 a 40. 123.091 
a 160. 123.791 a 800, 124.361 a 70. 
124.631 a 40. 124.711 a 20, 124.961 a 70, 
126.031 a 40, 126.191 a 200, 126.351 a 
60, 126.851 a 60. 127.231 a 40, 127.681 
I 00-127.?!'! a 10, 128.041 a 50, 128.161 
a 70, 128.281 a 00, 128.631 a 40, 128.711 
a 20. 120.4-71 a 80, 120-791 a 800, 130-31! 
a 20. 130-561 a 70, 132-201 a 10, 133.301 
g 400, 1313.691 a 700, 137.901 a 10. 
138.411 a 20, 140.561 a 70, 141.311 a 20, 
141.411 a 20. 143-021 a SOi 143-091 a 
100, 1-44-601 a 1". lí 1.091 a 700, 147-801 
a 10, 148-581 a 90. 149-581 a 90 Y 
149-901 a 10-
Los portadores do oslas obliga ciónos 
podrán efectuar el cabro de su ijapoV'-
tp desde 1-° do foluorn áfi 1924. a razón 
de 500 Fiesetas, en la forma y puntos 
que a continuac-ii'in so expresan,, con 
deducción de los imipuestos estaiblecidrs 
por el Gobierno sobre la prima de rc-
(OTOOlSO. 
En Madrid, on <0 Hnnco E&naOa 
y en las OOrinas de Títulos que la Com-
pafiía tiene instaladas en su estación jio 
Príncipe Pío y on ol Palacio' de íá 
Bolsa íLea,l t .ad/l) . 
En Baroelona, en la OOHna do í í t a -
Jos instalada en la ostación del Norte. 
En Valencia, cu la onr ina do 'i'ítu-
los que la Coim-anía tiene instalada on 
la estación del Norte. 
En Bilbao, por el Banco de Bi l l no. 
En Santander, por el Banco Mercan-
l i ; y T-or ol Banco de Santander. 
En Vallndolid. León, Zaragoza y San 
Sébaístián, por las Oficinas de Caja. qu-.. 
la Compañía tiene en sus 1 respectivas 
estaciones. 
Y, por úl t imo, en las Sucursales, 
."•^cncias y corresponsales' de los Ban-
cos': Español do r.rédih-, do Bilbao, de 
Vizcaya y ürqtrijo, en todos los iüg-i 
res no expresados, y por todas las Su-
cursales del Bahco de Es-paña. 
Madrid, 15 de diciembre de 19í>3—í-'l 
secretario general de la Compañía, 
Ventura González. 
Ammcio publicado en la «Gaceta do 
Madrid-, el día 22 de diciemb-o 
de 1923-
y [aja de l i r a s te Santaaíer. 
E N L A S U C U E S A L ( H e r - f 
n á n Cor tés , n ú m . 6) se hacen 
exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c r é d i t o con garan-
t í a de fincas. 
I d e m de valores, s in l i m i t a -
ción de cant idad. 
t o n g -a ran t í a personal, has 
ta cinco m i l pesetas. 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a m o s 
de ropas, alhajas y las opera 
cioues del ü e t i r o Obrero Obli-
gatorio. 
E n l a Caja de Ahorros, ins-
talada en l a S Ü C U K S A L , se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
y o r i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
stmestralmente: en j u l i o y en 
enero. Y anualmente desl ina 
el ConFejo una can t idad para 
premios a ios imponentes. 
HQPSS de o f i ^ i n s : O n nueve a una 
y p o r í a t a r d «Stí t r e v a cin$> 
fcSEW B A R R A « ; i m G 
A R C I L L E R O , N Ú M . 23 
E s t é n o no ulcerados, c ú r a n s e 
radicalmente coa BABA N O N A 
h U i B I O. Cixlma i n s t a n t á n e a 
"B mente el picor, 
^ | haciendo des-
"aparecer la i n 
t l a m a c i ó n en cuarenta y ocho 
horas. 
Frasco , 1 peseta -Ffarmacias y 
D r o g u e r í a s . 
s p e c t a c u 
Un ex subversivo. 
iLIiMjA>1—iSe enmerüt i ra «n Ivir.a. efl 
oomiaciidio ptrolpiagiandiisita s eño r Etoteno, 
Sala Narbón.—Hay, desde las seis de epe cfuié ideipoirrtWlo iíüeimflpío <''i • 'a 
la tarde: Byrant Vasreburn en «Un no* caiuis'a dio SUÍS caanipañías pivlii.ic-i.-. 
vio demiasiado pea-feoto». (Gran éxito. «El Goibiamio ihia aciaedido a p'i i'-ini-
cuatro actos.) ü r isú¡ reigaieeo anédiiainte l « f ' ^ w i M i : a 
Pabellón Narbón.—Hoy,-desde las seis, dls ítineis ¡ailitas ^áéñíáfljiidiáldeá! q • • -
Grandioso éxito de Enid Bennet, en la piarncDen de tjuié diriílio aafi 1 E • aJ 5-
grandioso comedia, en seis: actos «Lo teinjdirá de h&s&r prcipíigiandu siil.vi.r-
que puede una hija», y «Su primer au- si'Va. 
tomóvil» (dos jíartes). En estado de guerra.—Detenciones. 
(NUEVA YORK.—En lia RejpúhU-ic^ 
idJe Homidlura's se ha ipirotilaicúidu ol e&-
ta.do de sitio. 
iBl paicisiüdtefnibs /Gai'l-xiniez hm hecho 
icnicia.nce.liair ia cenit.onnr.'s d • p.n'üdo.-
irioa del igemeinail iCa.yias, su . x. irivál 
G r a n M é E s p a ñ o l 
orquesta Pat iño, compuesta de jazz, 
band, saxofón, piano y viol in . 
Concierto de 2 a 4 y de 6 a 8 tarde y en lias leilieicicHlonieis. 
de 9 a 12 noche. 
Teatro Pereda.— A las seis y cuarto y 
diez y cuarto: Estreno de la segunda 
jornada en cuatro parles de la gran-
E n .WiaiSlitaglxin se cfleie qhíé J-sí.-is 
miediidas son las i[ur liíun pruvo^idi) 
lia viiiva Q^eaicc'ón. 
Suspensión del estado de sitio. 
R IO DE JANEIRO.—il i ^ ' p e n -., • " f — ^ "* IMJ* J.'ÍI.MEÍJ n i A.—j i - l i -
diosa película, t i tulada «La agonía de estado de si t io ím prodfii las águilas». Estreno de l a película ce, 
mica en dos Kirtes, «Marido a la fuer-
za». Fin de fiesta, Rosarito Bruna. 
— • — ^ — a — — — , 
I n S o r m a c i ó n d e A m é r i c a 
La jornada de ocho horas. 
L A PAZ.—iLa aij)lioaioiüin idle l a ley 
ini|pil/ainilia'nidb. en B d l M ' a (lai (jctrniaidi 
lia mnejor ionipa-esio-n on todo eJ pa í s . 
E n (ios c í r c u l o s pfoltóioós OTee oí 
micanlsinitio miuiy acertado. 
I n s t i t n c i ó t t Re ina V i c t o r i a . 
G o t a d e l e c h e . 
Como se aproxima ya la n-ch.-i de i r , 
da odhjo boaiaisi hia' dado lugiacr'a ollgu- celebración del ácfo del reparto de r. - ' 
nos .inciMieinitesi, princiipalmante m. loe ¡pas y juguetes, que so éfeohiará, ; ••-
dejpantanwnitois deil imtieiriioir. mo hemos publicado, el día fié los | a i -
'Riefpreí30Btair.(tieis de diMersais ;ünidu:Sv- tos Reyes, recordarnos a todos aqugílos 
t r i a s h)a.n íooin:íieii1&nic.iiajáo- •-¿om.-el-- ?i&tís ^caritaitivos donantes qué no hayan ,con-
deil .Goibiierno p a m haioeaile ver l a coin- tribuido, que se reciben íps doriáíiVoá 
veniencila de q\m se adlmiiitan nanevafe eri ei convento de Ruanioiua- y « 
exioepciomeis. p m dertios casos y dte- locales de esta benóflea •instilu.'iñn. c.a-
ÍOI^Ímimadlas todiüHtíráító. Ue [lel Rtocón. 
Santos Ghocano. e o o 
iGUATElMIAiLiA.—El cdlisiU'ofre prirJíia Han 'enviado donativos; ddfifc ModeE-
•J'OSé •Sain.tos Ghiocano d a r á en brave ta Herrera, de Pórez del KíoUno v . -
intetresanities Jiecituras de versos en eis- gundo lote), seis vestidos: áohh Caf-
t a icaipi/tal. men G6mpZí viutln de Rodri^ioz, i n . 
El complot contra el Gobierno. entregado cuatro elásticos de lana. 
1.1MA.—iSte c ic^^en detalles del nue- • — • 
N o t a s d i v e r s a s . 
Se hallan con'ijpll'i ciados en dicho 
coniiploit nnás de cien, eistiuidiantes de obsetjuios.—Don. Generoso Salcedo ha 
J . O e c e d ó n i z 
M E D I C I N A I N T E R N A Y 
ensniia üz 11 s 1 .—AItmedá l * i » 
C o m p a ñ í a de los Caminos de 
Hie r ro del Norte de E s p a ñ a . 
- I 
No deis a los lactan-
tes otro alimento que 
el pecho pues des-
truiréis su tierna na-
turaleza. Los médi-
cos aconsejan que 
tome la madre este 
Jarabe que las nutre, 
combate su debilidad 
y sus mareos y tras, 
mlte al nene la so-
brealimentación que 
necesita para criarse 
sano y robusto. 
t l M a d r e s I 
No sufráis más y to-
mad mientras criéis 
a vuestros hijos, e> 
poderoso Jarabe de 
PEECIOS FEAVOO BORDO BARCELONA 
Jur israo de cinco asientos 4.375 pts. 
Tur i smo de cinco asien-
tos, con arranque y l l an -
tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
Chass i s - camión , 3.980 — 
Sedan de dos puer tas . . . 7.015 — 
bedan de cuatro put-rtas. 7.8S0 — 
GOMEZ R U I Z R E B O L L O Y C.a 
8a-sg6 Icderno.-í'Rlreréo da !a B rea i i 
Es el jarabe D o r é arsenical, crea-
c ión c i eu l í t i c a del D r . Vi rgós . ü l 
mejor de los reconst i tayentfs . 
Posad l i s n iños antes y d e s p u é s 
del t ra tamiento. 
Depédto: E. PÉREZ DEL 5 » 
I I P 0 F M F I T 0 S 
S A L U D 
Us de 30 años de éxito ere-
lente. Unico aprobado por la 
jtal Academia de Medicina. 
^VISO ,'echace ,oío',Mco flu8 no 
lleve on la etlquela «xterlor 
JIIPOSFOSPITOS SAlto en rolo. 
E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON 
Y PULMOMES.k-RAYOS X 
Consulta diaria de once y media a una. 
V E L A S G O , 6, segundo. 
í a y o s X • Diatermia - A l t a frecuencia 
Partos y Ginoeoiogia. 
' Í E D I d N A Y CIRUGIA DE ESTA 
^ S P E C I A U D A D . — C o n s u í l t a de 11 a 
San IFranizls*&, 21.—Teléf. 10-31 
Jo olvide usted el n ú m e r o 66, puet 
'8 el t e i é f o m de EL PUEBLO ©Air 
T A 3 E Í 
En el sorteo veriíicado hoy ante el 
:otarlo del iluetre Colegio y distrito di 
sta corle, don ¡Modesto Cande y Ca-
allero, de las 103 ohlilaciones de pr i 
eera liipoteca de interés fijo de la l i 
¡éa de Valencia a Utiel. correspondien 
es al vencimiento de 1 de enero prú 
ximo, han resultado" amortizadas laí 
.iignientes: 
Ní toeros 2.081 a 90. 4-981 a 90, 5.27J 
a Sil, 12.821 a 30, 18.091 a 100, 22.821 
a 30, 26.431 a 33,.'26661 a 70. 29.011 
a 20, 30.831 a 40, 30.971 a 80. 
De ooníormádaia. con lo establecido, m 
serán reemibolsadas las comipré^dida^ 
n la velación anterior que no teng^á 
1 caietín de garan t í a de la Compañía 
iel Norte y del. reembolso so deduci 
-án los impuiestos estaíb-lecidos por e 
Gobierno. 
. Los pagos se efectuarán a part ir d/ 
1.° de enero próx imo: 
En Francia, conforme a los a n u n e n í 
que allí se publiquen. 
En Madrid', en el Banco de Espiaft: 
/ pn las Oficinas de Títulos de In éoifl 
nñía. instaladas en su estación di 
Príncipe Pío y en el Palacio de Ir 
Boise Lealtad, 1). 
En Barcelona y Valencia, on las On 
ciñas de Títulos que la Compañía lie 
ne Instaladas en sus respectivas e&& 
clones. 
En Bilbao, por el Banco de Bilbao. 
En Santauder, .por el Banco Mercan 
t i l y rp r éí Banco de Santander. 
KM Vallndolid, León, Zaragoza y Sai 
Sebastián, por las Oficinas de Caja quf 
la Compañía tiene en .sus respectivaf 
estaciones. 
Y, por últ imo, en • las Sucursales 
Agencias y corresponsales de los Ban 
eos: Español de Crédito, de Bilbao, d( 
Vizcaya y Urquijo, en todos los luga 
res no expresados, y por todas las Su 
cúrsales del Banco de Esirmña. 
Madrid. 15 de dicienibrc de 1923—E 
secíétario general do la Compañía 
Ventura González. 
Anuncio publicado . en la «Gaceta,, d 
MadVid», el d ía 23 tic diciembre 
de 1923. 
fcodlais Jais reigionieis del p a í s y niumero- T6íi|i 
«ais (piealáoiniaJiildfadjes piollít.imis. • 
Sie teíáia yoíeirjtuiaido (nuirniaroisiais •dle-
teniciianeisi. 
La carrera de las doce horas en moto-
cicleta. 
BUENOS AIRES.—-La , barrera de 
ais. docie liarais, en l a qiui'e d e t e n to-
mar •pati-'tie Mairiicig mícitiOiríista'S lespaño-
es, !ha sid'o 
lie eínetro 
os oamiiiniola 
Por los presos. 
SAiNTIAiGO ÍDE OI-lILiE.^Ccm. eJ 
'.poyo de oiiuimifiroiscis biiemihieicihoroA, 
ois ,alecliuisois do Ja, oaincieíl iDúbJiiiciaj dú 
o la atención de entreHiWios pe.-
scnakniente unos curiosos y d- cumen-
tados libriíos-almianaques de bolsillo 
que lia editado. 
-.Se trata de una comjpleta vina do 
Santander bien iniípresa y ditaliada. 
Aiíradecemos el obsequio. 
* * * 
También nc« lian enviado precios. sido ^ A M . i t o : día. f ajtoanaques, de distintas [otfnas y ¿s-
. n oaiuea dei «Hafl esttad'o de ™ p ^ 0 'tQdos ellos ^su-aiiyo ,do 
un depurado ouen gusto, las siguientes 
importantes casas santanderttiaS* 
Sinforiano Ródenas, Permip MadrázO, 
Cosme Palacios y Hemiam s, Horno da 
M a n h a n icofnis-tituídlo m á . S o c f e M ' ^ 1 1 José' ( ; ' lz :"hlf ^ 
le m i o r m Jniutoo, d l ^ o m i m ^ cM $ m Hij0 de ^Gutiérrez. M-iiHiel. Cano, 
'r. -denite I f e l ' ^c , cuya finalidad ¿6 «L'UníOn». Hijos de F. Barros* y Ca£, 
'itienndier a líos presos y a áúis tóntíüiáé >' Aüvarado. 




a todos estos atea-
n n m n m w u m m m. m i w -
M E D I C I N A GENERAL 
TOMAGO, HIGADO e I N T E S T I N O Í 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a B. 
«ISfSfl. B. A L S A L T A » 
La Caridad de Santander.—El movi-
miento en el Asilo en el dia de ayer 
fué el siguiente: 
Comidas distri i .uídas, 692. 
Transeúntes que han recibido alber-
gue, 12. 
Asilados qu-u1 qiud.i i i cu el di;i d<3 
hoy, 1S9. 
Curación rápida con ANTICATARRAL García Suárez. Antiséptico do lás vtitt 
•espiratorias y reconstituyente enérgico. No contiene calmantes solamente 
sépticos. Venta: Farmacias. Madrid. C. Recoletos. 2.—LABORATORIO 
« x v m « I W 
N u e v o s p r e c i o s d u r a n t e e l m e s d e e n e r o d e 1924. 
o^H. P. Torpedo 2 
5 H . P. Cabriolet 2 
10 H . P. Torpedo 2 $ 
LO I I . P. » 4 
LO H . P. » 415 
LO H . P. » 415 
1 0 H . P. » 3 
LO " . ' ,. C o n d u c c i ó n in te r io r 2J3 asientos . 
10 H . P. » * 4 » . 
asientos " 6 .250 pesetas 
. . . . . . . 6 .000 
, » . 7 .000 
» serie 7.250 » 
» serie-lujo . . . 8 .250 » 
.OTíin lujo . . . 9 .000 » 
Caddy . é**, ¿ 11 .000 » 
9 Í«IO » 
. 10 .500 
LO t i . f . C o u p é de V i l l e (2 estrapontines) . . . l i . 2 - ) ' i 
10 H . P. Landaule t í r r an lu jo (2 estrapontines). 12 .500 
10 H . P. Camioneta 600 ki logramos 8.000 » 
T o d o s «sstos m o d e l o s v i enen con a r r a n q u e y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o y una r u e d a c o m p l e t a de r epues to 
A g e n d a : G A R A J E V A L L I N A Y C O M P A Ñ I A 
| 8AN F£RNANOO, 2 TELÉFONO 6-16 
AÑO X I . — P A G I N A 6 E L . R U E B L . O C Á N T A B R O 2 c e E ^ r n o DE 
J U A N F E R N A N D E Z 
_ A v e n i d a d e l C a n l á b r l c o , n ú m e r o 3>--T0RR£B~AV£GA 
G r a n s u r t i d o e n b i s u t e r í a , p e r f u m e r í a , m e r c e r í a , a r t í c u l o s 
d e f a n t a s í a , t r a b a j o s d e E i b a r . E s p e c i a l i d a d e n c a d e n a s K . J . 
p a r ^ s e í i o r a y c a b a l l e r o y u n i n m e n s o s u r t i d o e n p e n d i e n t e s y 
s o r t i j a s y a r t í c u l o s ] a r a r e g a l o . M e d i a s y c a l c e t i n e s d e h i l o y 
s e d a y a r t í c u l o s d e m a n i c u r a . E n e s t e a c r e d i t a d í s i m o c o m e r c i o 
a c a b a l é r e c i b i r s e U N A I N M E N S A Y P R E O I O S A C O L E C -
C I O N D E A R T I C U L O S A 6 5 y 9 5 C E N T I M O S . 
el nuevo m m t í m i m t i m h M MMI% m m 3.--I0iiíUR0J 
Las mejores, por sa finura y l i m p i e z a , l i s de 
l a F á b r i c a l a A í l O - K N X I I ^ A . 
C a l l e d e , n t L á m . 7 . — S A N T A N D E R 
Agencia de ios coshea 0 V E R L A N 6 y 
W i L L Y S - K N I G H T 
N U E V O S M O D E L O S 
W I L L Y S - K í i í C r . ' , Su! v á l v u l a s BMri»iiio y Sedan, modelos 14 y »7, 
Slosti tfe piezas de roflantó>¡ü, s í t m p r e disponlbiee, para todos lo' 
modehw. - i !.a v?,\n M vm i ' >• • r-v' • H-XS.—SAiNTANiDER. 
B e n t tes t ros corresponsales . 
i n f o r m a c i ó n d e l a 
D E S H E P O T E S 
El d í a 27, dieeidis m u y iemprano, not 
inmiciaibaiu las tdíatolniafc/iiGmléfS de in -
nuiiTK3,r'ail\!iei;-i (ücihicites iq^ie eiti íauiíl.-i ra 
/auniOKjuiia se i ! u a <(eiM?rair V I V Í de 
'sais ftuleiminiíd'ade© <iuie a t-ciÜ!o u n pue-
blo' Uéaáaai die gozó. 
k 3sa& d.fea dte Ja m a ñ a m a se cele:bra-
•ía. da eionEiagración die aj.n' nuevo sa-
'í.'i'idoitie, •neBidien'tle en eatia v i l l a , l i a 
ruado dorn MíeA Otero Lucio , M í o del 
ao-editado comleíroiante de est,a plaEk 
d n i Aheil, y qnie cxxr&ó suis ositudios 
cooi exiciepcianiail laproveiabaaii'iien'fco en 
el «eniiiniaaiio de Coauillais. 
E n s u pnimeiria mfe-a fué oytidaido 
por saciardioities (de 'esta pairroquiiia' y 
aiptaKMraada ípor SUJS (hienmiainois don 
R E T R A T O • í 3 r T N i R O S 
AMOS D E E S C A L A N T E , 18 
R O A M F R Llrwousín.—Informes en es 
la Administración. 
r U C E S O R B E P E D R O SAN MARTÍN 
Especialidad en vinoa blancos de 
la Nava, mansani l la y Valdep^ñai i . 
8ervl«{o esmerado en comidas. 
• >.fr%iLA$»M.r n." 2.—TfclUiK^W'NO i-íií.. 
P r o d ú z c a l a usted mismo con 
losfgrunos e l ec trógenos 
AGENTE GENERAL PARA ESPAÑA 
« r o o 
sfenííire la base do todo negroaio. Pií^eo «19 ^©reda 
luiam Fevnmúd'cz, ¡Ji jmaído miéd;jieo .de 
Vega, die Ijiéba-na,, y .ciu bella y joven 
•íspofcia,. 
L a sagralda cúite(".a fu,é ocnpadia 
por ell iilfui&lT'aido.coadjulor de HeiM-ora, 
ijüje <x«n elloc-ueiiite paláibalas t i r i t ó ai 
JDUlevo saiaerdato el caaiiiiiino, que -su 
liuovd Cargo, le -li-aría atiravesiair, que-
dando eil niumíempiso públiico qwie llena-
ja cll temado ocimplaciidio de tan elo-
mente oradioa*. 
M.i eniliioirabuieinia a toda la famiHí! 
dte Olíe.ro y lesipeciLailimieinte iiíl .nuevo 
sacerdote. 
H • • 
E l a ñ o 1923 «eisitá a^cinázaindo' y para' 
pie de él nos acoidieiminis, jsi se le 
Itufam un ipid^unitió mtóis tes u.a rices, 
•>s v,a .a eaviar eil aguiinaldo, conveir-
ido en. nfevo, fm.es mi denpiediila, al 
Diafl'eoeii'y ¡ki ttüaícle miujy enlhidad i Si 
tom Siilvestre no nos proitege, q u i z á 
I diía de S m i Manuicii Jie wuinios ves 
ido con. ¿a i .liainica itrúnieii, .cosa qaA 
los nf.ñ • :. iibía. de desagradar poi 
i loa Ri?iy.;iS -no rMi'cdien llieigiar ra este 
¡rjcóii'i, por e:ota.r n'.-üircaptiado -el ca 
idno, porqiue haiy que d e s a n t a ñ a r s e , 
i niiievie -aioabaTdia míuicihoj 
T. B. 0. 
PoteSi 31—XII—23. 
DESDE PANES 
*fio nuevo, vida nueva;' y consecnon-
í con el exie ma. que no siempre so 
•••ne on ¡i a. príirTcto a los lectc-
eS de E L PtlEBL,0' CANTABRO, al 
'laumirp.- la cóírerj^p.nS^íá del mis-
• . en esla vil la a si uriana de tipo moa-
•uV-s, dar cuenta' en estas rolunmas, 
GRAN HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
a U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del Gafé Expréss. 
Mariscos variados,—Servicio elegante • 
moderno para bodas, banquetes, etc 
JMa&o del d ía : Callt s a lia Espa-
de Ciuando en vez, de los asunt0J 
cesos que por su índole requierI 
la Prensa diaria se ocupe de 
unísono con la rural, no sólo p0d 
lio de q r ' . j X j r muolio pan n ^ J 
año, si:../ ' c/rque lo que aburicla' 
ña, y una voz junto a otra voz 
voces que i.udúdaiblemente aum^ 
eoo'y se haoftii. por tanto, oír 
ciimente, ya que los altos 
donde irradia la acción guberj 
tal por todos los óimibitos de la 
no tienen a ésta dividida en 
para atender boy a unas y maíj 
otras, y con prererencia, sino q^l 
tan atención, en estos felices | 
de Directorio, a los latidos de 
alón, allí donde se dieren, para; 
Cionder a los mismos cuando 
mandas son justas y responden" 
blicas necesidades. 
Sirvan de introito estas mal ^ 
das letras, al correr do la pie 
cíalas, según sacramental frg] 
trlncipiaTiíes y aspirantes a gara 
•ara la prensa: y que cuantos l i 
•ver*'',... y entendieren (alguno 
•le) p présenle, disfruten un fel| 
;e 19?4 como para m ' dps-eo. 
E L GORRESPONSi 
Noticias Oficiales. 
LANTUENO 
An-.fraxas tío M 
L A Guardia civil ha detenidi y 
o a disposición del Juzgado M 
liurde. de Reinosa, al vecino d|| 
alo de Rioseco, F^euterio Ferí 
í iarcía, de 27 años de edad, coi 
labrador de oficio, como presuni 
lnr de amenazas de muerte a si 
.•ecino Martin García Fernández, 
LOS CORRALES 
Fuga de un pr̂  
El Quincallero Vicente Gómez F | 
dez, de 21 años, prófugo del F.jí 
se ha fugado de la cárcel de L(í 
'rrales. 
La Guardia civil le persigue. 
Calma Instantánea mente todas las 
" P i c a z o n e s 
Pasta, sin cnerpo graso 
muv acibérente 
NO SE CORRE - KO YAHCHA 
Especifico de todas las 
RMEDADES BEH P E 
Eczema, Herpes, Impetigo 
Laboratorio 
BEYTOUT & CISTERNE 
12, b" Sl-Martin 
PARIS 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhesiwn. 
p a r a e l Tratamisnto de 
Todas fas 6ASTRALGIAS 
HÍPERCLORHIDRIA 
Ulceraciones de! Estómago 
Fermentaciones gástricas o intestinales 
COLITIS, etc. 
•« ffr Kaolín es siipcrior al bismuto bajo 
el punto de vista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las perluba-
clones y a regularizar sus funciones, » 
Profesor HAYEM. 
Academia di:Medicina,13deAbrilde 1920. 
En venta en todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 
I 1 , R U E D U F O I N - P A R I S ^ 
pi&o, ¡2 balcones, vistas al mar. 
I" !" -nnai - . - ou * L-ta Admin i s -
t r a c i ó n . 
C...x ':/ ¡...pcri-rFi 8 pesetas 
c í n t a r a . 
V a l d e p e ñ a s y Ki.oja v e r d a d , 
H 10 pe-tetas. 
Se SÍTVR a d o m i c i ü j desde 
m e d i a c á n t a r a . 
Magallanes (esqaina a Fio lit ía 
T E L E F O N O 9-78 
SE V E N D E , buen a marca . 
i'fiCui'mxrti esta adimuistra-
c ión . 
n e n á e DBoe l u le 
G a n d e s v j a p ^ r e s c o r r e e s 
n o r u e g o s . 
Servicio directo y tapido de pasajeros y carga 
eatre Santander y Buenos i i r e s . 
F l d í a 7 de e n e r c l s a l d r á de Santander el nuevo y m a g n í S c o 
vanor 
C i s a M e n d i c o u a g i i 
OEtiitiA 
MARCAS RE-
GIST R A D A S 
i ¿ M ñ M í ^ 5 
Admi t iendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires . 
r R E C I O E N T E R C E R A C L A S E P t a s . 432 ,50 . 
i En estos precios ea tán incluidos todos los i m .uestos.) 
L a p r ó x i m a salida l a e f e c t u a r á , el d í a 23 de enero, el vapor 
KOTA.—T os n i ñ o s de dos a diez a ñ o s p a g a r á n medio pasaje 
los menores de dos a ñ o s , gra t i s . 
K n estos va lo res los pasajeros d i s f r u t o r á n de comida a l a espa-
ftohi ¡ l evando cocineros y camareros e s p a ñ o l e s para el servicio. 
T a m b i é n l levan m é d i c o e s p a ñ o l c u y a asistencia es g r a tu i t a . 
A VISO I M P O R T A N T E : Todos los n i ñ o s menores de q t i n c 
a ñ o - necesitan l a pa r t i da de nacimiento del Registro c i v i l . 
Se ruega a los s e ñ o r e s pasajeros so ^ r e s e n t e ñ a recoger sus bi -
llete, con cuatro d í a s de a n t i c i p a c i ó n a l a salida del va^or . 
1'. i ra toda clase de informes, d i r ig i r se a su agente en Santander 
• 1 8 , 3 
Sali-ias mensuales de S A N T / N D E R bara H/1 ¿6.1*0-, C O U % 
- y puertos de P OKÜ v C H I L E . 
81 Ü Í A ;, 7 de enero, el m a g n í f i c o y&oox correo 
« Y A 
F A B I C A N P R O M I O 
( F U N D A D A E N 1761) 
P r a d u s e ; 
S n-'LA n m v firroe e imper-
meable, buen raspado y dó-
c i l a la cuch i l l a . 
BECERROS y V A Q U E T A S 
tiexibles, impermeables y 
buen engrase. 
B O X C A L F , pr ieto de flor, fle-
x ib le , buenos tintes (acredi-
tados en l a f a b r i c a c i ó n es-
p a ñ o l a ) . 
CORTES A P A R A D O S , espe-
ciales para el calzado bueno 
C A R N A Z A basta y fina. 
Admi t a carga y pasajeros de p r imera , seganda y ^ru-ar» OUM 
' rosios de pasaje pa ra H A B A N A 
i * claas i.i 'íx.óü pesetas, laclttláf s los lmí»oí»í:«r 
3.» - 959,50 — — 
8.» - 549,50 — 
Las s l g a i e n t é a salidas las e f e c t u a r á n : 
E l t-íía 0 d a f í i b w o , w v a o o f i , M * 
íi.\ d í a 2 4 c í e f g b r a r o , e l v á p o r O ; G 
E í d f e 2 3 m a r z o i , &\ v u p o r Ú ñ i f ñ 
Sebf.iíí,s A famil ias , sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en billi» 
os de ida y vuel ta . 
Estos mag.oí t icos vapores, de g r a n T)one y comodidades, p a n 
nayo r a t r a c c i ó n de l pasaje bispano-americano, han sido dotadof 
para ios servicios de p r imera , segunda tercera clase, de cama 
reros y cocineros e s p a ñ o l e s , que s e r v i r á n la comida a l estilo es 
pañol L i a r a n t a m b i é n m é d i c o e s p a ñ o l . 
Los pasajeros de tercera claso van alojados en camarotes d« 
ios, cuatro y seis personas, con cuarto de b a ñ o , amplios co-
medores y espaciosaf! cubiert.-»" de paseo. 
m f o l i s l i i t l e f a l c m i S i i l r i n i n i i s i s agiafss m S a n f u f i í 
. 1 -
N U E V O preparado eompues-
to da esencia de a n í s . Susti tu-
ye coa g r a n Tentaja a l bicar-
bonato en todos sus usos,-Caja 
0,50 pesetas. BicsrboEato [de 
•osa p u r í s i m o . 
de glicero-fosfato de ca l de 
CBEOSOTAL. -Tubercu los i s , 
| ca tar ro c rón icos , b ronqui t i s y 
¡ deb i l idad genera l . —• Precio: 
13,50 pesetas. 
DEPOSITOIDOCTOB BENEDICTO.—San Bernardo. 9 1 . -
U A D B I D . De venta en las pr incipales farmacias de E s p a ñ a . 
B n Santander: P E R E Z D E L M O L I K O . - P l a z a de l a i Bseaelas 
ANT1SARN1CO M A K T 1 , el 
ún ico que la cu ra s in b a ñ o . 
Venta soñó , es P é r e z del M o l i -
no y D í a z F . y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a le-
i l n a . 
E x í j a s e siempre A N T I S A -
NICO M A R T i 
f 
Tl ' ídase directamente a la fá-
br ica L A C O V A D o N G A , M u -
riedas, te lé fono 15-04. 
RUAMAiYOR, 41, BAJO 
jfoíéSj Visillos, Cortinas, Ga 
rorias. Colchas, Gabinetes > 
teda clase de Cortinajes, fabri-
cados a l a medida. 
Especial idad en bordados pg 
ra l a confecc ión . 
Se pasa el muestrario a domi 
c i l io , y nos encargara os de 1) 
c o l o c a c i ó n . 
M A N S A R D A en sit io c é n t r i c o , 
l lave en mano. Informes: A n 
gola G ó m e z , Guevara, 8, 3.". 
m.MASEN: Cubo, m i 
( F U N D A D O E N i . s l 
T O D A CLASE D E P I E I 
a r t í c u l o s para calzado.' 
COK'RBAS D E CUÜ&O „ 
n iño y a l cromo y de 
para transmisiones. 
P IELES para forrar cocli^ 
B A D A N A S p a r a l ib re ros 
PJ ' L A I N A S Y L B G « I N Í 
T A C O N E S P E GOMA 
P A N I A » y «PALATINf 
gleses. con chapa de 
BÉrr [ INES Y T I N T A S , «1 
S a m » , y otras marcas, di 
que mejor conservan elj 
zado. 
A R T I C U L O S D E P I E L y ( 
RO, maletas, carteras,! 
nederos, c inturones , 
ches para regalo, etc.¿| 
G A M U Z A S inglesas del; 
•ara l i m p i a r metales. ' 
S ILLEROS superiores. 
B L A K E Y ' S l e g í t i m o s pr 
tores del calzado. 
CACAMOS franceses, 
nes y del p a í s . 
P L A N T I L L A S de corcho yj 
p ó n . P E L O T E para guarnicioneros 
5 c u r t e n a l c r o m o toda c lase de p ie les de m o n t e r í a . 
»s c é n e r o s de e*ta Casa ss t i ene s i e m p r e a segu ra 
c l ien te la . 
P R E C I O S £ I N C O M P E T E N C I A 
R E D S T & R L l 
S E R V I C I O R A P I D O 
entre P l N f F f i l i , HABANA y SÜEVA ¥0^ 
E l d í a 13 de enero d» 1924, s a l d r á - d e este puerto para los cij 
los, el magn í f i co vapor 
p o x ^ . a a * :D 
y hacia el d í a 8 de febrero, el r á p i d o vapor 
idmit ient to pasaje y carga. 
E n és tos buques, el P A S A J E D E T E R C E R A v a acornó ladol 
1ERMOSOS CAMAROTES ' ERRADOS de dos. cuatro y se.sl 
eras, disponiendo a d e m á s d.- A M P i I O Y CON F O R T A B I • tíJf 
\ I DOR, SALONES D E F l ' M A K y E S P L E N D I D A CUIJI l^ ' l 
>E PASEO. A l i m e n t a c i ó n y t ra to excelente. 
Precios para L A H á B A N A ( inc lu ido impuestos), tercera el 
jes tas 539 5(>. 
Los s e ñ o r e s pasajeros y cargadores r e c i b i r á n toda clase] 
letalles y facilidades de los Agentes en Santander 
O Ó R I G A Y C O M P A Ñ I A 
P a s e o d e P e r e d a , 3 3 . - T e l é f o n o 0 - í 
d i r e c c i ó n t e l eg rá f i ca y t e l e fón ica : D O R T O M . 
5 DE DE 1̂ :4 
.r JTan «i •mi mi i n i i n i n 
A Ñ C r :,:H!K I 
H e r v i d o r á p i d o «fo v a p o r e s c o f r s c s A L E M A ^ i l B ¡ d a S a n f a ^ d a r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
M í 2 ® &<R> e n e r o » m i 
El 1 de marzo el vapor TOLEDO. 
E l 5 de abril, ol va^or HOLSATIA. 
El 6 de mayo, el vapor TOLEDO. 
El 10 de junio, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo carga jrpíAsajeros de primera y seírund^clase, •"• runda económicB. y tercera clase, 
E9t33 vapores éscáu construidos con todos los aueiantos mod -ios y son de Robra conocidos po~ 
il esmeraao trato que en ello'» reciben.losJpasajero's^e touat. i s categcrías. Llevan médicos ra-
n»reros y cocineros españoles. 
F i n ÉI l i t a i i i i e a l e í m i l m ^ ¡ m M i V - M i ú u 
^ o v Q t í £ d e s « n p a p e -
I m ^ Í n t a ¡ d o | s p a r a 
y 
iü-uídi Freirá, II.—Til. 5-87 
V A P O R E S C O ^ R f c C S H O L A N D E S E S 
S3l¡1fiâ €l«f, 4 Habana, Vsrtócris ?¿S-Í,<;:£:C y ^uavo 
P R O X I M A S S A U D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
s Jdrá «I :6 da ene'-o de 9̂ 4 . 
*• ai é : 4 á f^or- • o 
" . ©! 30 ue merz i (Vl-je ex-
ir o -dl «erlo,) 
41 o! .9 -b'íí , 
N O 
íiaoaii» • •. . . 
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582,75 
6^,75 
wá oítofl precios escí 
P J E V A Oí • ,FÍAN8, «xre sor ocho dollars más 
B i í á n «xaiífí psía a g r í e l a u a i s í e s üíe t í e f m l h con H5, 
vapores tjon completamente nuevos, estando dotados de 
• toaos i d : • . • , •. icoderíit .>. siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cad» DÚO, És primera clase los cama;rotes son de una y 
dos literas Kn segunda ecoiiómica, ios camarotes BOU de DOB 
y CTJA'Í'KO literas, y en T E K C E R A ^ L A S B , los camarotes son 
de VOS, CLUTRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de TERCERA 
CLAHE dispone, además de magníficos COMEDOKES, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, coi 
obras de ios aiejoros antees. E l persoi'al a su servicio es todc 
"spafiol. 
5e recomienda a los señores pasajeros que sa presenten en esta 
Agenoiu con cuatro dias de antelación, para tramitar la doc ü 
oiemacióu de embarque y recoger aus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su á sen te on Santan-
der y Gijún; DON FKAKCTSCO «ÍAECIA, Wad-Sás, S, princi 
pal.—Apartado de Correos w í m t r o ««.—Telegramas y telefone-
mas . FRANGAHC1 A.—SAN T A ND ER. 
•^^—*—^^^^—r—~— i IÍI iniriiii uwiiir-'i 1 
q u i e r a g a n a r s e 8 0 0 p e s e t a s 
l o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r a l 
A p a r t a d a d s g o r r e o s , 8 1 3 d e M a d r i d , 
q u e 
n e a I D 
Servicio mensa i l rápido y de I r j r dp Sastander a Habana 
El día 17 de ENERO, [fijo, saldrá de "SANTANDER el maguí-
neo vanor español 
I x x f & x x t I Í S e 1 
, Capitán DON A L E J O GARDOQUI 
admitiendo pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda econó 
mica y tercera, iara 
E T A . O I V A 
En cámara precios económicos, rebajas a familias; camarotes 
para matrimonios. Se extienden billetes de ida y vuelta con reba-
jas importantes. 
¿í?"<5C-io riel P*1-*11.!"6 en tercera clase, pesetas 538,60, incluidos to-dos lus impuestos. 
•rr Tíí^ñr A ^ ^ F T , ^ - ^ ' ' - dirigirse-a sus agentes AGUSTIN GK 
^ n ^ í ^ - S ^ ^ ^ 0 0 ^ A R C U , CaTderón, 17, 1.°, SAN-
*AjMUJiai.-Telegramas y telefonemas; TREVIGrAR. 
^ V f t n á é en estuche?» de l.COC, h00 y 250 g r a m o s y pa 
quetes de 600, 250 y i00 gramos , prec intados . — C a -
t i d a d m í neo k i l ogramos . 
A N T O N I O F S g * N A N E » l £ Z Y 
MPOSTADORES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANEL V> 
i » J?ff 'X1 M **> iwá jfcs; 
h a b l e u s t 
? p n 
• • i - - ' (•• nu»:vc«;.—CHH» MAR 
'i \ : ^ / . , — M ; I . S vtruoe, nadie 
>• • • u • • ! •• a . Prnl tite, 
:V. >, !•-,.> —ÍM in • f» 'ierrer»-. 3 ^ 
'4a* 
m n i M L OOMZALBS 
Cali^ de Siin JnftA. nú **• • 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas 5 unifor-
mes. Perfección y eccnorma. 
Vuólvense trajes ygabanes des 
de QUINCE pesetas. 
eflSfi ESPSeiHL EN 
CEKüEZaS ? MARISCOS 
Plato la «ai de; 









E f l ( f l ( E S 
86 vende en el poeblo d«í Maz-
cu-irras. con V u/:n Falto da agua 
a propósito p.'^a aiguna inüQa-
Py.r.i ínforroés .iOSFl DF 1 ^S 
1*180 amueblado, sitio céntri-co, vuii i . iMl". N ^"l/ 
ínform» s Admini^traci^. 
inmejorables informas, ta 
^oi .c.icion. daría clase a r.c-
tvf'iiíio. Razón, la admin stra-
ción; 
E l día 19 de ENERO, a las tres de la tarde, saldrá deí 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y mug^ífteo 
vapor 
J k . J . t G n c x m € > Z S K X X Z 
BU CA.PITÁH DOH AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de todas clases y e * óastino a 
HABANA y VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento airecto para SANTI. .GO D'tú \J\JiiA, 
L a expedición correo del 19 de FJ-.BRERO, será btóVtaada 
por el igualmente nuevo v magnífico vapor 
para trasbordar en CADIZ al 
E l día 31 de DICIEMBRE—salvo contingencias—, a las diez 
de la mañana, «Rldrá de SANTANDER el vapor 
| que saldrá de aquel puerto el 7 de ENERO próximo, adml 
nondo pA-í-ticics da todas clases con destino & Mou «vtdeo y 
Buenos Aires. 
LÍNEA A FILIPINAS Y P U E R T O S D E CHINA Y JAPON 
E l vapor 
t C j i C 3 r Z2S J f X 
saldrá de La Coruña el día 24 de enero para Vigo y Cádiz, de 
donde saldrá el día 28 para Cartagena, Valencia y Borcetona 
y de dicho puerto el día 8 de lebrero para Fort Haití. Suez, 
Colombo, Singapore, Manila, Hong-Kong. Shanghai, Nagasa-
k i , Kobe y Yokohama. 
Para más infonn^s y condiciones, dirigirse a sus consignata-
rios en .SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, Sfí.-Teléfono 63.-Dirección 
telegráfica, y tpWónica: GELPEREZ. 
T A L L A D A 
fábrica da tallar, biselar ¿y restaurar toda clase de lunas, es 
pejes de las formas y medidas que ee desea.—Cuauros 
gi abados y moldttrai deljpaís y extranjeras. 
O - B F A C I H Ó : Amóe de Escalante, í,—Tólefono ,H-a3.-
FABRICA: IfíervAatas, SS 
L e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o 
Consumido por las CompaGías de los feiTocarrues am 
Norte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la íroniera portuguesa, otras iCm-
pre?as de ferrocarriles - t ranvías de vapor, Marina de Gut-
rra y Arsenales áel Estaílo., Compañía Trasat lánt ica y otrad 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardifil por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAorANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA.-BARCELONA 
Pclayó, 6, Barcelona, o a su agente en MADRID: 
Ramón Topete, Alfonso MJI, iOl . -SANTANDER: Seño 
Jo de Angel Pérez y 
tes de 1a Sociedad Huilc 
fael Toral. 
Para otros ' uies y piecios a las oficinas de la 
don 
r Hl-
ñ í a . - G í J O N y A V I L E S : Agen-
ispañola.—VÁLENCIA: don Ra-
Servicio rápido de gran lujo y oconómlco, a los puertos de 
Habana, Veracruz, Tamplco y Nueva Orleans. 
Saldrá de Santander el día 80 de marzo, el nuevo y hermoso 
trasatlántico holandés . 
" v o JL. ES i * a r 3 3 y s ^ i 3 ^ 
de 26.5C0 toneladas de desplazamiento. Verdadero palacio fiotante, 
geme.o del VE^NDAJl, conocido oa¡ en este puerto, cidmiiieEdo 
to'la el .se di; carga y pasajeros de gran lujo, lujo primera, se-
gunda y tercera clase pu-a los puertos de HABANA, V E R A -
CRUZ, tAMPJCO y NUEVA OKLEANS. 
Presios muy económicos con descuentos a familias, Corar a-
¿íati de teatro, toreros, pelotaris, í'uucionarios públicos, religio-
sos, etc., e.c. 
i.^tercera clase dispone este buque de comedores, camarotes, 
b o, etc. y e'átáñ servidas las comidas, así como loá demás-ser-
vic.o.. por co-npetente personal español. E l pasaje de cámara 
tanrúén está servido por personal español.' Estos buques llevan 
tnédicos esoafioles. 
Para toda clase de informes, diríjanse a su agente en GIJON y 
SANTANDER 
1% á i f l . 5,-Apartaiio í o 
m J ± m 1 : J * . 
E n t e r c e r a p l a n a 
L f l B M O E R f l D E L O S E X P L O R A D O R E S 
R A D I O T E L E F O N I A 
P E Q U E Ñ O S D E S A H O G O S F U E -
R A D E P R O G R A M A 
Es indudable que nada artificial pue-
de odmpararse oo.n lo natural, por JJUO-
na y por perfecta que la iimitación sea. 
Cualquier invención en que nos fije-
mos, por períeocionada que esté, no 
IpndfMTios considerarla perfecta, transi-
giendo con sus defectos más o menos, 
en relación a la utilidad que nos re-
porte. La luz eléctrica, comodidad a la 
•que eíjír.-fn^os tan acostumibrados, por 
ejemiplo, no puede competir ni en bon-
dad ni eai regularidad con la luz solar, 
y le toleramos que por una causa X o 
Z, de vez en cuando nos deje a obscu-
ras, sin protesta mayor. Nadie • preten-
de tamipiooo (y nos vamos quemando) 
a], hablar por teléfono «con hilos» en-
tenderse tan a la perfección como si 
estuviera hablando vis a vis con la 
otra persona. Muchas voces para enten-
der tenemos que hacer verdaderos eá-
luerzos de imaginación, y para que nos 
entiendan, deletrear las palabras, dar 
gritos, patalear, y al fin y a la postra 
tirar el auricular e ir a buscar a nues-
tro interlocuitór fiara reanudar la con-
versación. No obstante esto el teléfono 
es útil, nos ahorra tiempo y nos produ-
ce ciertas .comodidades que no le agra-
decemos, pues recordamos siempre las 
veces que nos ha sido Inútil, dismiestos 
e darle, mi martillazo, pero no las que 
iiós presta servicio, y un balance no 
sería desfavorable piara él. El teléfont 
hace 4-7 años que se inventó, y aunque 
desde entonces se ha perfeccionado, lo 
damos ya por bueno y por él pasamos 
Con esto de la radiotelefonía, han 
desfilado por mi casa en un par de 
meses, cientos de personas, curiosas 
unas, interesadas las otras, cultísimas 
algunas; unos han oído mal y han que-
dado admirados, solamente el hecho de 
pensar que aquel concierto ha venido 
por el éter desde miles de kilómfit,'0S 
de distancia y que le ha sido reprodu-
cida por un aparato que se lleva deba-
3© del brazo, es sencillamente diabóli-
co. Pero ha habido otros que lian oído 
mejor, si viene a mano, y lo han com-
parado a un fonógrafo más o menos 
malo, según la audición haya sido me-
jor o peor. 
- Antes que comerciante me considero 
un devotísimo aficionado, y creo que a 
fstos señores lo mejor es recomendar-
les que se contraten por su cuenta una 
orquesta y una compañía de ópera para 
su uso particular, y así podrán ejerci-
tar sus aficiones de dilettantis. Este es 
un pequeño aviso y un desengaño, par^i 
que nadie se haga ilusiones. Por radio-
telefonía se oye en esta época del añ) 
¡mejor que durante el verano. A espen-
sas hoy de las emisiones inglesas, prln 
cipalmeníe, hay que tener en cuenta la 
distancia, y pensónos solamente qué 
tal oiríamos a esa distancia por el te-
léfono corriente. 
Las reoepciones por radio son pertur-
badas por ruidos muy similares, algu-
nos al del teléfono corriente, y otros 
por interferencias de otras estaciones 
emisoras radiotelegráflcas, especialmen 
te, así como por descargas atmosféri-
cas, que se traducen en chasquidos en 
ios teléfonos; bien entendido que e&'.o 
no fes constante, hay momentos y días 
enteros que la audición es casi perfec-
ta, y como ya he dicho anteriormente, 
mejor en esta época del año por lo que 
a descargas atmosféricas se refiere 
Hay que tener en cuenta también la 
primera, impresión y la falta de cos-
tumbre: la primera vez que entramos 
en una fábrica, los ruidos de las má-
quinas, transmisiones, etc., nos impi-
den entendernos; al hablar lo hacemos 
a gritos y coroiprendemos mal, el ruido 
nos ensordece; nos acostumbramos a 
estar en ella y después no nos daremos 
ni cuenta. 
Es indudable que un fonógrafo es un 
artefacto antipático y molesto; pero ¿i 
estamos en un sitio-aislado, sin ningu-
na clase de espectáculos, éste aparato, 
con buenos discos, nos hará pasar el 
rato; así yo también preferiría oir en 
el mismo Londres las orquestas y can-
tantes que allí actúan en la estación 
emisora, y también ser un abonado al 
Real, de Madrid; pero como no puedo 
y donde vivo no los (hay, me conformo 
con oir las estaciones inglesas, unos 
días y otros regular, pues cuando las 
oigo mal con cerrar el aparato está to 
do concluido; pero al fin oirías a no oir 
absolutamente nada y encantadísimo 
que en época no lejana, por mal que 
sea, pueda oir el Real también. 
Por otra parte, el encanto de mane-
jar uno mismo su aparato, al que to-
dos los días se le encuentra algo nue-
vo, el lograr en unas horas varias es-
taciones distintas, los ratos de distrac-
ción que ocasiona, bien vale algunas 
otras molestias que no son tolerables. 
Se espera «por muchos que tiene que 
perfeccionarse; indudablemente, en el 
transcurso de los años mucho se per 
íeccionará; ;,pero llegará 'á ser perfecto? 
No. será relativamenle perfecto, como 
todas las cosas. 
En fin, para terminar y no escarmen-
tando, me, permito invitar por este míe 
dio a todos los que por curiosidad so-
lamente deseen conocer el invento'más 
grande de todos los siglos. Para ello 
solamente es necesario pasar por el 
entresuelo del paseo de Pereda, núme-
ro 21. donde le dirán la hora de la 
emisión y le indicarán mi domicilio. 
ANGEL ALVAREZ (T. S. f l ) 
tratos de que fueron objeto reciente-
mente algunos oficiales aliados. 
Los obreros del Ruhr. 
EILVESE.—El Gobierno del Reich ha 
decidido continuar pagando, a pesar 
de su mala situación financiera, las 
ayudas a la cuenca del Ruhr, aunque 
éstas (sean bastante restringidas. Al 
mismo tiempo íué también decidido 
acelerar las discusiones diplomátjcas 
sobre este asunto. 
El presidente del Reichsbank. 
EILVESE.—iRl presidente del ReichÍ-
bank, Henr Schaóht, tiene la intención 
de visitar varios Bancos europeos le 
emisión. Dientro de pocos días saldrá 
para Anusterdam y Londres, comenzan-
do así su vista de inspección. 
El presidente del Consejo. 
EILVEp/E—Las elecciones de presi-
dente del Consejo en Sajonia han sido 
•aplazadas para el día 4 del próximo 
mes de enero. 
La reforma constitucional de Baviera. 
BILVESE-—El parlado popular báva-
ro ha decidido hacer propaganda a 
favor de la disolución de la Dieta bá-
vara y de la reforma constitucional. 
La pobreza de Alemania. 
EILVESE—El «leader» laborista britá-
nico Shaw, hablando de su viaje por 
Aílemania, desmiente todas las noticias 
que hablen del buen estado de la si-
tuación en Aleimania, y dice que ésta 
es desesiperada, sobre todo en la gran 
escasez de trabajo, que da un aspecto 
grande de pobreza a la nación. 
Periódico suspendido. 
JPAJRIIISJ—TieílegraiVan de Berlín al 
«Peitit Parisién» que -el periódico «Wolt 
am Montag», órgano en la Prensa de 
Von Gerlach, ha sido suspendido por 
cuatro sem/anas, a consecuencia de ha-
ber publicado determinadas informa-
clones de carácter financiero. 
m 
D E S D E M A D R I D 
L A S S I B I L A S M O D E R N A S 
Ya ham. paisadio miucihios -añosi desde 
OiquieJlois d ías de juveirutojid en que, 
«n piacoi Quiriioisán. y unas araia/ias es-
ipeirainizaidio, |aoudí a la «señá» R-a-
faEila, famoisa eidhiadona de oaritas que, 
con un |g.aito Hieigiro, unía cailiaveria y 
om fnasioo qiule encernaha «el espíritu 
diefl imaloj), re5>aint.ía ISIU cienciia a cam-
}>ioi ide umiois 'duTOS en; J/a eiiiciueisbada 
calle ded Ampaaio. 
De anttioiniclea otcá. finan variado las 
ooiaais. :E|1 wigeis de baBitoiS» sigue eien*-
db neijias de cárcieá y la. sota, de oros 
«mía raujieír inubia"; pero comió saber 
eso as fáciill y con eB gasito de una 
peásta len cuialqíuiler l ibrería ise puie^ 
de fincar de «pitotnriisia» con o ein 
c|hiam|bi|a, iliais (eunbaiulcaldloiraisi imiader-
nas, hian ilideado un niinevo modeilo de 
«exitracciión» ique, o mucho me eqaii-
voíoo, o las llevará a Ha ríquleza. 
¡Modleilioi de imodeilcKS 69 una ta.rj'eita 
que delamite de un guiardia me dieinon 
eiyeir • en l a piuernta del ministerio de 
la. ¡Gobeimaioián. 
•Lia camtiulLinia dice así: 
ESTRELLA DE LA CARIDAD 
LA DIRECTORA 
M A M A I S A B E L L O P E Z 
Esta señora tiene el don de g acia 
Abre gabinete 
de diez a cinco. 
Girretera de Aragón. 
Pueblo Nuevo, núm. 4. 
'No os qjueipia duda, amages y lec-
itoirleé. que esíá mi doña María Isabel, 
que .vive en «gracia» y se deinomiina 
"eaííreilla. de la oarddad'» sabrá «levan-
t^ i" laisieintois», «etevair ila paleitiila,», y 
puiede qjue ta/mibién, can el nabo de 
un lagarto dammudo schre un ¡̂ liaitio 
d)e luaiiiiana Idie atanioirtlas, ipinedeicLr el 
núanie'^o ded «gondo». 
iSfegiuaiaíinieniLe dando a la estani|i:i 
la tau-jeítia, qiuie (cfceíánp|'J3 dbi giuaindia 
m& tenit-negianon, íaivoneizco a iki s'lOl r. 
paro', ¿qué vate eil aniuncio con el bien 
que lia daima puiede haicer? 
¡Si yo eotsipeitíhaira que la aiuitctridad 
iba a imolliestairla, iD'ms es tesrfiigo que 
esto no esarilbiera; peno mi deseio aJ 
escmibiirilo mo es otiio que iindicar a 
los desesperadlos, a los tfistes, a los 
pilidi/omienoisi dell d^iloir, «al manantiaíl 
qulo puiadJe 'aJliviiaii'leB ell cicnlazón en 
qiule puiedam hialliar espieranza. 
¿Que lo qiuie diga ©stia maijer eieorá 
unía gnan (nii&mtiima? Î Y iquié, s i cion 
ella calma íncfuLetudesi y fartalece co-
razones? ; 
Yio lo digo con todioi convenicümiien-
•to; pre.ñeno eeita clase de muijctres que 
con íateedades dan , oansuielos, a esos 
bioraihi-ea ouimibres que aniuncLan bie-
nes y sólo «riegallan,» dieisv^nituiras. 
Y conabe, que íall daciir estn, no quie-
ro acor.dainmie die cliGiritics pioilíticcis. 
Porque sion de muy diistiinto agüero. 




L a situación en Alemania. 
D e n u e v o r e c h a z a r á F r a n -
c i a l a n o t a a l e m á n ? . 
La intransigencia francesa. 
EILVESE.—'Los generales Deogutte y 
Tirard, después de examinar las pro-
posiciones alemanas del día 24 de di 
ciemlbre, han propuesto al Gobierno 
francés que las rechace rotundamente. 
Obras noticias procedentes de París 
¡manifiestan que • los peritos belgas y 
franceses, reunidos para estudiar la 
última nota alemana, han guardado 
sus reservas sobre, la mayoría de los 
puntos de la nota en cuestión. 
«L'Etoile Belge» declara que los Go. 
bienios francés y belga están ya com-
pletamente de acuerdo sobre la con 
testación que van a dar a Alemania en 
los primeros días del año próximo. 
Excusas a Francia. 
BERLIN.—El Gobierno del RcicJi ha 
presentado suis excusas ante la Comi-
sión militar interaliada, por los malos 
Homenaje a Benavente. 
T o l e d o l e r i n d e e l t e s t i m o -
n i o d e s n a d m i r a c i ó n . 
TOLE(BO„ 1.—Acompañado de una 
ComisLún ded Ayumr imienlo, lle¿ró don 
Jiaeinito Banaivenite. 
Esiporaibiiin en la estación su llega-
da eil aílcaJde, iñ ¡'residente de U J>i-
iputación. inuK-lmis tj'..-Jales, varios 
©ocáos dfe la n-éa Academia, de Bellas 
Antes y numeríiscs 1)'»jr:odlstas. 
Tamiluén f-c h.iJláJía.n <n los andér 
mes irieipreseníaciiones1 de todos los Í en-
tres de culitum y orgunis-imos olicia-
les. 
'Deisde da esifiación se dirigió el ilus-
(trie idr^iímiailaingo, acómpañadio de wú-
niienoisoa •aimigas, | i .los siitíios extra-
niiurog é x m |)intoresoos e 'interés 
tes. En la einniiifa de la Virgen dieil 
Viaille! se Mciieíroin gimpos fotogirálcos, 
najm(bién esituvo en la Virgen de La 
Baislfáda. Laiego, en el Ayuntamiento, 
Bie ifuié ofmeciido un cbamtpaña de ho-
noir. 
En. idl teaitro, desde ell Jpiailco del 
Ayiuntaaniien/to, ffxi-esenció la nepresen-
tacián de su obra «La .propia estima-
icii'óm,»!. IBenia-vien.te fué aiod'auld'iido con 
enitiuisiiasniiO- TeaTrainada ' la obra, dió 
íeictufl-a a su conferencia «Filosofía de 
Ja modai». A l tenminar, e.1 público, en 
pde. Je (hizo una oaluirosa ovación. 
IPOÍT |lia jplnediisión \áe (regresar Ete-
niaveintie a Madrid, fué suspendido el 
balnqjuete quie (Le ofreoíain los inleloc-
tiial es to.l e danos. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Boda. 
En la .panroquiia de l a ConloepCión, 
dé lia cante, se lua celebradlo ú matri-
mionTilal enllaiae de la bella señorita, EI-
v i i u de la 'Maaa y (SaiaVedrar perte-
neciemte a distinguida faimiliiia de esta 
cajpitaJ, con dan Santilalgo Riodrí/guiez 
y Maldoniado de Cisneiros, emparen-
tado con, aristocrátioos 'linajes. 
IDeindi|j|o la losl canitrayienltles ¡y 'Jes 
dediictó urna icioinniiovedana ptáibiioa, el 
virtuoso obispo de Sigüenza, ilustri-
simo señior.dlon Eustaquio' Niilsto. 
iFimnainoin eil acta, domo testigos de 
la novia. ie!l ex senador dton Avelino 
Zanriilla de la Miaza, don Aífredo Go-
biols, dión Jioalquiíin de lia Maaa y el 
capitán avliadoir don José Antonio de 
(la Maza, bienmaino de la contrayente; 
y por paintie ideil noviio, eil catedii-ático 
isefiioa- Riodríguiez Espinosa, el doctoi 
Tenia iSiiciilia, eJ (poeta Enrique Váz-
qulez de Aldlania y el señior BJanco BeJ-
mlqnte. 
E n la calle de Burgos. 
U n a n i ñ a a t r o n e l l a d i p o r 
u n a u t o m ó v i l . 
A tas siiets de la tarde de ayer, en 
Ha icafllie de Burgos, en l:vs proximiidia.-
diera de ta Sal'.ia Nia.rbfm, Gil autommil 
9.038, die 'esta mailirícuila,, atrepelló a la 
niña, de 13 añes, AsuimcLón Gutiérreiz, 
qme sé eriDcnr.raiba juigiandio en di Ju-
gar xfícinicí'ciniajdlo con otras jovcínicttas. 
Jj'isvadla fin fil mismio auto a la Ca-
sa de i&ccicmro, iaa le ap^neció Ja frac-' 
tuna de la ixi^rna .izqiuñ'irda y contu-
siioniss en, dlieitiintas partiss dlefl einarpip'. 
Dtespuicte de* aEiístidta cionvenientc-
misirutie fuá irasiladada a su dumücilio. 
Madres qne tenéis hijos... 
L o c u r a d e d e s -
a m o r . 
Todas se casan, decía el acreditado 
don Felipe. Y así riensaba, sin duda—se 
gún cuenta la Prensa de Berlín—, una 
dama de Baviera llamada. Paulina 
Berndt, inmiensanicnic rica, pero tan 
fea como acaudalada y con laníos años 
como maróos. Sesenta y tres inviernos, 
suponiendo que no se rebajara 'a 
edad, decía que tenía. Como en el tan 
celebrado epigrama, lo mejor de todo 
era la figura. Pues con este palmito 'a 
señorita Berndt tUvo la loca pretensión 
de matrimoniar con un . mozo" fornido 
—en lo que cabe, dada la situación ac-
tual del Imperio germia.no—llamada 
Franz Murn, tierno como un cogollo de 
lechuga, que apenas contaba veinte' 
primaveras. Para ello caitequizó a la 
madre del doncel, que en1 su egoísmo 
bondadoso se dedicó a influir en el 
ánimo de Franz para que accediese a 
tan loca pretensión. El joven se resis-
tía; pero ante el panorama magnífico 
de poder salir de Baviera y comer a Tu 
antojo sa.lcibicbas hasta la hartura. =1 
que también con la esperanza de env;u-
dar pronto, al fin se avino al absurdo 
enlace. 
Y llegó el día de la boda. La senil 
enamorada fué a la iglesia culirien.lo 
su rostro con un espeso velo. Su pro-
metido, aunque sabía que no. era nin 
gima nifia ni tampoco, una Tliais redi-
viva, no había visto, jamás e! rostro a 
la. que iba a ;Ser su. cónyuge. Y tal fué 
el espanto que la nrodujo ver aquella 
cara rugosa, horriblemente fea,1 que 
rompió a reir con escalofriantes cor. 
vutsiones de actor patoló,g,ico, como 
aquellas Con que don José VaJero ac1 
rraba al pxiMiToo representando «La 
carcajada». De pronto, Franz se lañzó 
sobre su prometida, la levantó en alto 
y la lanzó contra la pared con toda» 
sus fuerzas. Después, esgrimiendo una 
claga, acometió a los cbncurrentes, hi-
riendo al sacerdote y a seis testigos. Al 
fin, el fiero Franz pudo ser conducico 
a una Casa de salud, donde permaneco 
recluido, víctima de una locura incu 
rabie: ;Locura de desamor! 
Grandes inundaciones en Francia. 
S e a n e g a n v a r i o s b a r r i o s 
d e P a r í s . 
Crecidas de los ríos. 
ÍBAR'IS.-—Ouirainte eJ diíia de ayer se 
lian reigiiiatlrado gmandlc-ig crecidae v?n 
muíohiois iiios y elspeciiiaflimieffiite en tel 
Sema, al Saana, id Gairona, el Doubs, 
eil Tairn y ed Aveyrón, los cuales se 
(han deisiboirdado en vamio© puntos, har 
biiemdio inundado extensas regañes . 
A oanseiCuifínaia de lia crecida deO 
Sepa, las ajguias se ihain desbordado 
en ailgumos banrioe y pueblos^ de la'H 
iniiniedfiiacianes, inundanido aJ'gun-i.s ca-
lles iy obtiigiando a los vecinos de el-
gunios inmuieHAes a evacuair ésíos, en 
previsián de pasübles hund'iniJentos. 
Siguen los aludes en Suiza. 
iBEORiNA.—Airreqia et tonuporMil íde 
agua, nieve y viento en toda Suiza., 
que oauisa ¡iTiiuindaciones y avalan-
chas, 'con destroizos gpaiyieis .«h las re-
giones montañosas y numierosas víc-
timae. 
Los cantonias Kjue' m á s han sufrido 
lian sido" Jos de Grisianes y Glaris. 
La situaidiión âipareoe más girave de 
lo que se cnayó en lois pnimieiros mo-
menitios. 
A pesar die ilois titámioos esfuerzo* 
reallizadlos y de ta heroica actividad 
tanto die Gas autoridades y la» tropas 
como de la gente del pueblo, no se 
ha 'lagraido restaibleoer (las comunjica-
ctrines, sino nn muy contados sitios 
pues las aludes, ,qne se fiaiceden sin 
(miti.anruipdión, róiutiildiaan muchas v?.. 
cas los tirahaijos i-eailizados. 
Mnerte de nn ministro. 
B e l i s a r i o Y a n k o -
v i c h . 
iBEiLGR.\iI>0.—illa fallaaido M n H 
•tro die C'icniuiniaaicionas, don Belisáj^ 
Yanikováiclhi. 
w • • 
IEI leistiadilsta yugoeeQiaivo, que rmrejJ 
en, plena, n nadlunez, pules, i&óílo tienia'q 
.años, fué unto de los pnoíhomibres 
partidlo nadiioal y designado por 
das coanjo efl. anas capaicitadto para 
ceder ail ^anciano Niicdlás iParttiich 
la jafiatuira dlell ipairtido. 
iDaapuiés de haber cursado sus 
tuldios die íDanaoho en Dalgn^ado y 
tenndo Gil (giraídb de dactior ©n la 
versiidad de 'París, Yainkoviich fué si 
defeilvaraente sulbsecrertialrio die Ne 
c'ios Exitmanjienos (en 1905), iprinner ¡ 
niiisitno de Ocnuuntcaci'anes {a. la edia. 
d!e años) y ffaiin.igtro de Gomer^ 
lAjcitiuiafimteinie lena dliputtaidio• (poir 
k'Ulb (Skopye) y miinistiro de Coanaiajl 
ícaciones. 
Su mueiritie significa gran pérdád 
para ed pairtildo radicad (guibeirnamieivl 
•tai) • y pana su patria. 
T e a t r o P e r e d a . 
(Paira da bnavísinia temlporada oinej 
mart'Ográftaa quie la Empresa ha o^aj 
.nizaldo hasta el día 9 dell currie.ñt?? 
mes, en que hiará su d'abut la notsm| 
iGompiañía .oóQnñicjo-úirarnática de BjJ 
dardo iPuga, se fhaaí contraía do m 
m á s imtara&antes y • sensacaonates pfl 
fltouiliafl de la acreditada casa GAIjJ 
MOiNT, y ise ilLamia niuy especialmentii| 
la atención ded público acerca, de l! 
titulada «La hija de los traperos», 
dlols j'orniad'as, Ique empezará a prek 
yactairse nKailana, jueves.. . 
-Este giramdila&o «film», arragdo de h 
faniioisa nóvala de Pouirgeois y iDugü| 
está, reputada aictuaümeínte por todóíj 
tos ipúbfltcos domio vea-dadara maravi. 
Ha dai antie ciniamático, y la celebííj 
T5Ian;ahe Monte!, la mlontsima estrellj 
dq jlos teaitinos Gaunnonlt, ¡interprieif^ 
(magíeitnailmJanltie eil. Ipiaipeí de «Marfi?' 
ta». Ja Ihájia de los traperos, emocVol 
miante protaigonoeita dg la obra. 
Todios >1IGIS demiá» airtistas que ti 
man pairte «n üia riepresenitación, -so' 
flios más presitiigdosos de la casa Gau-] 
mont; al asuntio está tramado de ma-
mo (maestra, y lia presentación de la] 
obna, sin omitú" detialle aUgnino, ocai| 
épocia de aiccfión en 1S30, es sencill^ 
mente daslumibffiador y admiraible poi 
todbs ooinaaiotois. 
'Dunamte tas pnoyeccionjes, interprej 
t a rá un.- asoogjidlíisimio y variado pro-
gnamia de conlcieiito la motablle •brquei' 
*a de 18 profesores, qjue dirige el re-
puíiaxlo (mlaeistaio Vliílcfries, dando ma-| 







































N o t a s m i l i t a r e s 
Destinos. 
Se dastiina a l Depósito de Intenden-
cia ida asita capital al teniente don 
Juan RUÍÍZ López. 
—nAil (grulpo de Ragiulares de Meli 
lia ial alférez dal re:oii.mliiento de An-
daUuioíia don José Arijia, Valenzuelu.. 
—iCausan lba.ja ;por -pase a otros 
Guieipos Has ¡sargentos jdlal nacimien-
to de. Valencia, don Mligual GiDnniles, 
don Antonfio Saaved.'m "̂ y don Eloy 
.Rodiríiguipz. 
—HAR regdmiilento de Vailencia han si-
dio dicistimados ilios sargantos d:on P i -
blo íRuiz Madrid, don Ainiuro, Farnán-
daz, dan Anitloniio Rey Mnñ >/, don 
Jogé San vluian IVIillairanigo, dlon Ma-
t ías Tonnijos y don Vicente de Cobo 
Pailomiaro. 
—<Deí] raotimriiento áh Andalucía pa-
sa ial do iS-O'ríiia el isiurgoiiito d¡on Ber-
niairdo Pemándeiz. 
Quiere hacer una prueba ammofán-
86 en E L PUEBLO CANTAR»^ 
sararí la meíor aetenes de •••ut ín-
1)16808 aíiunoiando en ei pertódiic 
pus vean en más manos, ilrtulando 
son mayor extensión. 
Se raouarda a V'9 iseñoiras áboní 
que íuioron die ta tc-miporada líriica del 
GalbaiUé. qule boy, miiórcodies, a las sie-j 
te de la tarde, exipiira led pilazo paMi 
ranovar sus tábanos 'para tais funoifrl 
nías de Puiga, icpuiedanido l a Elmipresal 
en libentiad de disponier de ellos papal 
servir (a - kis Inuievos Isdl'i ciltantes, en I 
caso de mo seir mecogádas dildhas loca»[ 
lidiades. 
L a revolnción mejicana. 
M é j i c o c o m p r a a r m a s á ios 
E s t a d o s U n i d o s . 
ILONORElS.—(Liá IPrenisai dmgaesa ]i 
gran iimlportanciia a la comtpra de ar-l 
mas par .Méj ico -a líos Estados UnH 
dos. ;i«Tihie Dailly Ghironiilcle» mlaniifie»-' 
ta que éste as'um paso d'ado por Mé-
jido,. para librarse ded pro,tecilonisirio| 
de Utos Bstados Uiniidos. 
Los cárícuüoe. polítiioos y ofic'ialles in-
gleses se abstienen de comentar este| 
asunto. 
Washington aprueba la compra. 
iLONORBS.—.El ^íinisiterio de Esta* 
dio del "WlaáluLngton ha apnobadb la I 
venta d(e lanmias á Méjico, seigún l$\ 
solicitud ibedha racienltementie por| 
Obragón. 
Es de gffanidísima limiportancia estej 
luedho, pulas los Estados Uñados, ha^i 
ta ahora, no baibían aceptado ning'U'f 
« a ŝoiliilciiltuidl pau-acida ida ftoa caial'* 
quüera n'ación. 
Para todos los asuntos que se reí* 
alonen ton anuncios y suaorlpelonee» 
dlriisM» usted siempre al administra' 
<**ri ktumrlmdm M 
Ojo con las inocentadas. 
P e r i ó d i c o s m u l -
t a d o s . 
BARCELONA.—Ha sido impuesl.i ur 
multa de 500 pesetas al periódico' «1 
Diluvio», por publicar el día de Ino !̂ 
centes una noticia dando cuenta, coff̂ j 
todo género de detalles, del aterrizaje 
en Prat de Uobregat, del dirigibia'| 
francés «Dixmude». 
También ha sido multado con 500 
pesetas «El Liberal», por reproducir1 
como cierta la noticia de «El Diluvio»., 
